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Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en parlamentariskt 
sammansatt kommitté för att utarbeta ett förslag till reform av 
självstyrelsesystemet för Åland. I kommittén finns repre-
sentanter för alla riksdagsgrupper samt partierna på Åland. 
Kommittén leds av president Tarja Halonen. Enligt sitt uppdrag 
ska kommittén inom år 2014 lämna ett delbetänkande med 
förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet och ett 
slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 
april 2017. 
 

















   föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet och själv-
styrelselagen som motiveras av samhällsutvecklingen och 
utarbeta förslag till en modern lagstiftning om självstyrel-
sen, 
 föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrel-
sen och  
 göra en översyn av behörighetsfördelningen mellan land-
skapet och riket, samt föreslå ändringar av sådana behörig-
hetsbestämmelser som i praktiken har vållat tolkningssvå-
righeter. 
 
Kommittén har i delbetänkandet formulerat riktlinjer för 
utvecklingen av Ålands självstyrelse. Riktlinjerna innehåller 
förslag till ändringar av det gällande rättsläget i bl.a. följande 
avseenden: 
 
1. Ålands självstyrelselag ska när det gäller detaljer vara kor-
tare än nuvarande självstyrelselag och ange ramarna för 
Ålands ställning i konstitutionen samt de konstitutionella 
garantierna för självstyrelsen. Självstyrelselagen ska kom-
pletteras av en eller flera lagar som stiftas i vanlig lagstift-
ningsordning och med lagtingets samtycke. 
2. I syfte att utöka Ålands ekonomiska självstyrelse kommer 
kommittén i det fortsatta arbetet att 
 närmare utreda inom vilka beskattningsformer beskatt-
ningsbehörighet eventuellt kunde överföras och vilka 
mekanismer som då skulle behövas; kommittén avser 
att utföra en utredning av oberoende experter, 
 ta ställning till förfarandet för överföring av beskatt-
ningsbehörighet, 
 närmare utreda hur det nuvarande avräkningssystemet 
kan förbättras, 
 närmare utreda ett särskilt förfarande eller en mekan-
ism som reglerar de finansiella relationerna mellan riket 
och landskapet vid överföring av lagstiftningsbehörig-
het, 
 närmare utreda alternativet att statsskatterna på Åland 
inte förs in i statsbudgeten utan stannar kvar i land-
skapet. 
3. Landskapet ska, inom de ramar självstyrelselagen ställer, 
självt kunna bestämma i vilken takt det övertar ny behörig-
het av riket. Förfarandet ska dock alltid förutsätta förhand-
lingar och överenskommelse med riket om de administra-





 särskilt förenklat förfarande utvecklas för att involvera riks-
dagen när lagtinget beslutar överta ny behörighet. Under 
det fortsatta arbetet anges rikets kärnområden, som liksom 
i nuläget kan överföras endast genom ändring av självstyrel-
selagen. 
4. Lagstiftningskontrollen av landskapslagar föreslås ändrad 
så att tyngdpunkten i kontrollen förskjuts till ett tidigare 
skede i lagberedningsprocessen bl.a. genom att ett lagråd 
inrättas genom landskapslag. Endast i det fallet att tvek-
samhet om behörighetsfördelningen föreligger, föredras 
landskapslagen för republikens president. 
5. Kommittén föreslår att landskapsregeringens rätt att delta i 
förhandlingar om fördrag som innefattar frågor inom land-
skapets behörighet utökas så, att landskapsregeringen på 
begäran ska ges tillfälle att delta i sådana förhandlingar all-
tid där detta är möjligt i det förhandlingsorgan där saken 
behandlas.   
6. Kommittén anser att ett återinförande av de tidigare inter-
nationella garantierna för självstyrelsen enligt Ålandslös-
ningen skulle vara krävande, eftersom det skulle kräva 
medverkan av de stater som i tiden har överenskommit om 
landskapets internationella status. Kommittén ställer sig 
däremot positiv till ett införande av internationella mekan-
ismer för att trygga Ålands svenskspråkiga status enligt 6 
kap. i gällande självstyrelselag och avser utreda vilken in-
ternationell institution som kunde anförtros en sådan upp-
gift. 
7. Kommittén bedömer att Ålands demilitariserade och neut-
raliserade status i dagens läge är ett argument vid sidan av 
kommandospråket för att militärtjänstgöring ska vara frivil-
lig för ålänningar. Kommittén anser att det inte längre är 
befogat eller ändamålsenligt att i självstyrelselagen ha be-
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Tiivistelmä Valtioneuvosto asetti syyskuun 19. päivänä 2013 parlamentaa-
risesti kokoonpannun komitean, jonka tehtävänä on laatia eh-
dotus Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamiseksi.  
Komiteassa on edustajia kaikista eduskuntaryhmistä sekä kai-
kista Ahvenanmaan puolueista. Komiteaa johtaa presidentti 
Tarja Halonen. Toimeksiantonsa mukaan komitean tuli vuoden 
2014 loppuun mennessä valmistella jatkovalmistelun linjauksia 
koskeva välimietintö sekä hallituksen esityksen muotoon laadit-
tu loppumietintö 30. päivään huhtikuuta 2017 mennessä. 
 


















  ehdottaa yhteiskuntakehityksen edellyttämiä itsehallintojär-
jestelmän ja itsehallintolain uudistuksia sekä valmistella eh-
dotus itsehallintoa koskevaksi nykyaikaiseksi lainsäädän-
nöksi, 
 ehdottaa toimenpiteitä taloudellisen itsehallinnon kehittä-
miseksi sekä 
 tarkistaa maakunnan ja valtakunnan välistä toimivallanjakoa 
ja ehdottaa muutettaviksi sellaisia toimivaltasäännöksiä, 
jotka ovat käytännössä aiheuttaneet tulkintaongelmia. 
 
Välimietinnössään komitea on muotoillut linjauksia 
Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseksi. Linjauksiin sisältyy 
ehdotuksia, jotka muuttaisivat nykyistä oikeustilaa seuraavasti: 
 
1. Ahvenanmaan itsehallintolain tulee yksityiskohdiltaan olla 
lyhyempi kuin nykyinen itsehallintolaki sekä antaa kehykset 
Ahvenanmaan perustuslailliselle asemalle ja itsehallinnon 
valtiosääntöoikeudellisille takuille. Itsehallintolakia täyden-
netään yhdellä tai useammalla lailla, jotka säädetään taval-
lisen lain säätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suos-
tumuksella. 
2. Ahvenanmaan taloudellisen itsehallinnon laajentamiseksi 
komitea aikoo jatkotyöskentelyn yhteydessä 
 tarkemmin selvittää minkä verolajien osalta verotustoi-
mivaltaa voitaisiin mahdollisesti siirtää osittain Ahve-
nanmaalle ja mitä mekanismeja siinä tapauksessa tarvit-
taisiin; komitea aikoo suorittaa riippumattoman asian-
tuntijaselvityksen, 
 ottaa kantaa verotustoimivallan siirtoa koskevaan me-
nettelyyn, 
 tarkemmin selvittää miten nykyistä tasoitusjärjestelmää 
voidaan parantaa, 
 tarkemmin selvittää erityisen menettelyn tai mekanis-
min luomista maakunnan ja valtakunnan välisten talou-
dellisten suhteiden säätelemiseksi toimivallansiirtojen 
yhteydessä, 
 tarkemmin selvittää sitä vaihtoehtoa, että Ahvenan-
maalla kannettuja valtionveroja ei sisällytettäisi talous-
arvioon, vaan ne jäisivät maakunnalle. 
3. Maakunnan tulee itsehallintolain asettamissa rajoissa itse 
voida päättää, missä tahdissa sille siirretään uusia toimival-
lanaloja valtakunnalta. Menettelyn tulee kuitenkin aina 
edellyttää neuvotteluja ja sopimusta valtakunnan kanssa 
siirrosta johtuvista hallinnollisista ja taloudellisista seurauk-
sista. Kehitetään erityinen yksinkertaistettu menettely, jos-
 sa varmistetaan eduskunnan myötävaikutus, kun maakun-
tapäivät päättää ottaa uuden toimivallanalan haltuunsa.
Jatkotyöskentelyn yhteydessä täsmennetään valtakunnan 
ydinalueita (keskeisimpiä asia-alueita), jotka voidaan siirtää 
maakunnalle vain itsehallintolakia muuttamalla kuten ny-
kyisinkin. 
4. Maakuntalakien lainsäädäntövalvontaa ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että painopiste valvonnassa siirtyisi lain-
valmisteluprosessin aikaisempaan vaiheeseen mm. lakineu-
voston perustamisella maakuntalailla. Vain siinä tapaukses-
sa, että valtakunnan ja maakunnan välinen toimivallanjako 
on epäselvä, maakuntalaki esiteltäisiin tasavallan presiden-
tille. 
5. Maakunnan hallituksen oikeutta osallistua sellaisiin kan-
sainvälisiin sopimusneuvotteluihin, jotka käsittelevät maa-
kunnan toimivaltaan kuuluvia asioita, kehitetään siten, että 
maakunnan hallitukselle annetaan sen pyynnöstä tilaisuus 
osallistua sellaisiin neuvotteluihin aina, kun tämä on mah-
dollista siinä neuvotteluelimessä, jossa asiaa käsitellään.   
6. Ahvenanmaa-ratkaisusta johtuvien aikaisempien kansainvä-
listen takuiden palauttaminen olisi haastavaa, koska tämä 
vaatisi niiden valtioiden myötävaikutusta, jotka aikoinaan 
ovat sopineet maakunnan kansainvälisestä asemasta. Komi-
tea suhtautuu sitä vastoin myönteisesti maakunnan nykyi-
sen itsehallintolain 6 luvun mukaista ruotsinkielistä asemaa
turvaavien kansainvälisten mekanismien luomiseen, ja aikoo 
selvittää, mille kansainväliselle instituutiolle tämänkaltainen 
tehtävä voitaisiin uskoa.   
7. Komitea arvioi, että Ahvenanmaan demilitarisoitu ja neutra-
lisoitu asema on tänä päivänä komentokielen ohella perus-
telu sille, että ahvenanmaalaisten tulisi olla vapautettuja 
asevelvollisuudesta. Komitea katsoo, ettei enää ole aiheel-
lista tai tarkoituksenmukaista sisällyttää itsehallintolakiin 
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   propose amendments to the system of self-government in 
Åland and the Act on the Autonomy of Åland in order to 
meet the changes in society, and to draw up a proposal for 
a modern self-government legislation,  
 propose measures to develop the economic self-
government in Åland and  
 review the current division of powers between the Province 
of Åland and the State and to propose amendments to such 
provisions on the division of powers which, in practice, have 
left room for interpretation.   
 
In its preliminary report, the committee has outlined the 
premises for the development of the self-government in Åland. 
Legislative amendments are proposed e.g. concerning the 
following circumstances:    
 
1. The Act on the Autonomy of Åland should be shorter and 
less detailed than the current Act, and rather lay down 
framework regulations defining Åland’s status and autono-
my guaranteed by the Constitution. The Act on the Auton-
omy of Åland should be supplemented with one or more 
acts enacted in the ordinary legislative procedure with the 
approval of the Åland Parliament.  
2. To extend the economic autonomy of Åland, the committee intends 
to 
 examine in which taxation forms the taxation powers 
might be delegated to Åland and what kind of instru-
ments this would require; the examination will be car-
ried out by independent experts appointed by the 
committee,      
 take a stand on the procedure for delegating taxation 
powers to Åland, 
 examine how the current equalisation system could be 
improved, 
 examine what kind of separate procedure or instrument 
could be applied to regulate the economic relations be-
tween the Province and the State, if legislative powers 
are delegated,  
 consider an alternative in which state tax levied in Åland 
would stay in the Province instead of being included in 
the Budget. 
3. The Province should, within the framework of the Act on the 
Autonomy of Åland, be able to decide on its own to what 
extent it takes over new powers from the State. This should, 
 however, always require negotiations and an agreement 
with the State, in order to establish the administrative and 
economic consequences of the delegation of powers. A 
simplified procedure will be developed for the involvement 
of the Parliament in cases where the Åland Parliament de-
cides to take over new powers. The core matters in which 
the legislative powers of the State cannot be delegated 
without amending the Act on The Autonomy of Åland will 
be specified in the further preparation of the reform. 
4. The committee proposes that the provisions on legislative 
supervision of the Acts of Åland are amended so that the 
supervision concerns an earlier stage of the legislative pro-
cess. To enable this e.g. a legislative council will be estab-
lished by enacting an Act of Åland Islands on this. An Act of 
Åland will be presented to the President of the Republic on-
ly if there is reason to doubt the appropriateness of the di-
vision of powers.   
5. The committee proposes that the right of the the Govern-
ment of Åland to participate in negotiations on internation-
al treaties in matters that are subject to the competence of 
Åland is extended, so that the Government of Åland is to be 
reserved the opportunity to participate in such negotiations
whenever possible in the body where the issue is negotiat-
ed.   
6. According to the committee it would be problematic to re-
introduce the former international guarantees for the au-
tonomy of Åland in accordance with the Åland Islands Solu-
tion, as it would require the participation of the states that 
initially agreed on the international status of the Province. 
However, the committee supports the implementation of 
an international instrument to secure the status of Swedish 
as the official language of Åland, as provided in Chapter 6 
of the current Act on the Autonomy of Åland, and intends 
to examine which international body could be entrusted 
with this assignment.   
7. The committee considers that with regard to the status of 
Åland as a demilitarised and neutralised area as well as the 
language of command of the Defence Forces in Finland, the 
residents of Åland should continue to be exempt from con-
scription for military service. According to the committee 
the provisions on service instead of conscription for military 




























































det,  riksdagsledamoten  Johannes  Koskinen  från  Finlands  Socialdemokratiska  parti, 
riksdagsledamoten Markus  Lohi  från Finlands Center,  riksdagsledamoten Kimmo Sasi 



















 Vid  sitt möte  den  16  januari  2014  hörde  kommittén  professor Markku  Suksi 
från Åbo Akademi om  skillnaderna mellan  Färöarnas och Ålands  självstyrelse 
samt  landshövding Peter Lindbäck och  lagberedningschefen Lars Karlsson  från 















ternationella  förpliktelser  och  om  ärenden  som  gäller  Europeiska  unionen. 
Kommittén  tog  emot  ett  skriftligt  utlåtande  av  utrikesministeriets  rättstjänst 
om behovet av att ändra 9 och 9 a kap. i självstyrelselagen och att återinföra de 
internationella garantierna  för  självstyrelsen  samt om Ålandsexemplets even‐
tuella inverkan på behoven av att förnya självstyrelselagen. 
 Vid sitt möte den 10 april 2014 hörde kommittén finansministeriets avdelnings‐
chef  Lasse Arvela,  biträdande  budgetchefen  Juha Majanen,  lagstiftningsrådet 








19 §  i  självstyrelselagen samt Högsta  förvaltningsdomstolens  företrädare,  för‐
valtningsrådet  Outi  Suviranta  om bestämmelserna  om  ändringssökande  i  25 






 Försvarsministeriet  gav  ett  skriftligt  utlåtande  den  4  november  2014  och  ar‐
bets‐ och näringsministeriet ett utlåtande den 11 november 2014 om alternativ 
tjänstgöring för ålänningar. 









Valtioneuvosto  on  syyskuun  19.  päivänä  2013  asettanut  komitean  itsehallintojärjes‐
telmän  ja  Ahvenanmaan  itsehallintolain  uudistamiseksi.  Työssään  komitean  tulee 
huomioida  ne  ehdotukset  ja  näkemykset,  jotka  sisältyvät Ahvenanmaan maakunnan 
hallituksen asettaman parlamentaarisen komitean mietintöön  itsehallintojärjestelmän 
ja itsehallintolain uudistamiseksi (Åländsk utredningsserie 2010:2) sekä oikeusministe‐











3)  Tarkistaa maakunnan  ja  valtakunnan  välistä  toimivallanjakoa  ja  ehdottaa  sellaisia 
toimivaltasäännöksiä muutettaviksi,  jotka  ovat  käytännössä  aiheuttaneet  tulkintaon‐
gelmia. 
 
4)  Arvioida  voitaisiinko  luopua  vaatimuksesta  Suomen  kansalaisuudesta  kotiseutuoi‐
keuden saamiseksi ja eräisiin virkoihin nimittämisen edellytyksenä. 
 
Komitea  valmistelee  vuoden  2014  loppuun mennessä  osamietinnön  sisältäen  jatko‐




tajiksi eduskuntaneuvos Gunnar  Jansson sekä  johtaja Teija Tiilikainen. Komitean  jäse‐
niksi  nimettiin  valtiosihteeri  Marjo  Anttoora  Kristillisdemokraateista,  kansaedustaja 
Pekka Haavisto, Vihreistä (kansanedustaja Satu Haapanen, Vihreistä, on oikeusministe‐
riön päätöksellä  lokakuun 25. päivänä 2013 korvannut kansanedustaja Pekka Haavis‐
ton),  kansanedustajan  avustaja Mia Haglund Vasemmistoliitosta,  kansanedustaja  Jo‐
hannes Koskinen Suomen Sosialidemokraattisesta puolueesta, kansanedustaja Markus 
Lohi  Suomen  Keskustasta,  kansanedustaja  Kimmo  Sasi  Kansallisesta  Kokoomuksesta, 
kansanedustaja Maria Tolppanen Perussuomalaisista ja kansanedustaja Ulla‐Maj Wide‐




Sundback,  Ålands  Socialdemokrater  ja  maakuntapäivien  edustaja  Danne  Sundman, 
Obunden Samling, sittemmin Moderat Samling för Åland,.  
 
Oikeusministeriöstä  nimettiin  komitean  pääsihteeriksi  neuvotteleva  virkamies,  joulu‐
kuun 1. päivästä 2014 alkaen  lainsäädäntöneuvos  Janina Groop‐Bondestam  ja sihtee‐
riksi lainsäädäntöneuvos, heinäkuun 1. päivästä 014 alkaen oik. lis. Sten Palmgren. Ah‐
venanmaan maakunnan  hallituksesta  komitean  sihteereiksi  nimettiin  lainvalmistelija, 
sittemmin autonomialakikehittäjä/lainvalmistelija Marine Holm‐Johansson.  
 
















 Kokouksessaan maaliskuun  27.  päivänä  2014  komitea  kuuli maakuntapäivien 
pääsihteeriä Susanne Erikssonia  ja maakunnan hallituksen Eurooppa‐oikeuden 
päällikköä Michaela  Slottea,  neuvonantaja Minna Hulkkosta  Tasavallan  Presi‐






väliset  takuut,  sekä Ahvenanmaan esimerkin mahdollisesta  vaikutuksesta  tar‐
peisiin uudistaa itsehallintolakia. 
 Kokouksessaan huhtikuun 10. päivänä 2014 komitea kuuli valtiovarainministe‐
riön  osastopäällikköä  Lasse  Arvelaa,  apulaisbudjettipäällikköä  Juha  Majasta, 
lainsäädäntöneuvosta Marianne Malmgrenia ja budjettineuvosta Petri Syrjästä. 
Lisäksi  komitea  kuuli Ahvenanmaan maakunnan hallituksen hallinto‐  ja  kehit‐
tämispäällikköä Dan E. Erikssonia  ja osastolakimiestä  Ida Hellgrenia. Kuulemi‐
nen  koski  toimenpiteitä  Ahvenanmaan  taloudellisen  itsehallinnon  kehittämi‐
seksi. 
 Sisäministeriö  antoi  toukokuun 6. päivänä 2014  kirjallisen  lausunnon  suomen 
kansalaisuuden vaatimuksesta eräisiin julkisiin virkoihin nähden. 









unionin  tuomioistuimen  jäsentä  Allan  Rosasia  sekä  Tanskan  valtioneuvoston 
kanslian edustajia Anne Dannerfjordia  ja Sören Klitiä Färsaarten  ja Grönlannin 
itsehallinnosta. 
 Puolustusministeriö antoi kirjallisen  lausunnon marraskuun 4. päivänä 2014  ja 
työ‐  ja elinkeinoministeriö  lausunnon marraskuun 11. päivänä 2014 vaihtoeh‐
toisesta palveluksesta ahvenanmaalaisille. 
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1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR 










Vid  fredsfördraget  i Fredrikshamn 1809  förlorade Sveriges rike sin östra del, dvs. Fin‐
land och Åland, till det ryska riket. I samband med att Finland blev en självständig stat 
och det kaos som  följde av det  första världskriget, den ryska revolutionen och  inbör‐
deskriget  uppstod  på  Åland  den  s.k.  Ålandsrörelsen  som  hade  som mål  att  ansluta 








av  högre  grad,  uppgöra  ett  särskilt  lagförslag  om mycket  vidsträckt  självstyrelse  för 
Åland. Sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så 







arnas nationalitetsskydd  införs  i  självstyrelselagen. Garantierna  skulle  införas  i  lagen 

















tera Ålandsöarnas  befolkning  bevarandet  av  dess  språk,  dess  kultur  och  dess  lokala 




















De överenskomna  garantierna  fastställdes  i  lagen  innehållande  särskilda  stadganden 
rörande landskapet Ålands befolkning (189/1922, den s.k. garantilagen). 
 
Efter att  riksdagen hade godkänt garantilagen, ansåg ålänningarna att det  inte  fanns 
några hinder för att tillämpa självstyrelselagen för Åland, garantilagen och lagen angå‐




rd  ligger  till  grund  för  1951  års  självstyrelselag  (670/1951).  Propositionen  föregicks 
































för  att  såvitt möjligt eliminera det här  framträdande osäkerhetsmomentet har  land‐
skapets behörighetsområde under 13 § avgränsats  i  förhållande till riket genom upp‐
räkning av de viktigaste rättsgebit, som hänförts till landskapets kompetens. Eftersom 





rätten.  Genom  lagen  förnyades  bestämmelserna  om  finansiell  utjämning  och  land‐




ionella  fördrag  sätts  i kraft  i  landskapet, om  fördraget  innehåller bestämmelser  som 
















fördelningen  av  lagstiftningsbehörigheten mellan  riket  och  landskapet  utsatt  för  ett 








till  stor del på ett beredningsarbete  som  inleddes  redan på 1930‐talet.  Lagen  svarar 
inte längre mot dagens förhållanden.” 
 






























har  vuxit  i  Europa  närmast  på  grund  av  Rysslands  aktivare  stormaktspolitik  som  på 


























































börda för  i första hand  landskapsregeringen men framförallt har det  inneburit att be‐











på 1980‐talet är  inflyttningen  från Sverige och övriga Norden betydligt större än  från 
Finland. Under det senaste decenniet har dessutom  inflyttningen  från  länder utanför 
Norden ökat. Inflyttningen är mycket viktig för den åländska samhällsutvecklingen bl.a. 
för att den påverkar åldersstrukturen positivt då den  innebär en befolkningstillväxt  i 
yngre åldersgrupper. Den ökade  inflyttningen  från utomnordiska  länder har på Åland 
föranlett ny integrationslagstiftning, stödåtgärder för att lära de inflyttade svenska och 
särskilda kurser  för att  introducera de  inflyttade  i det åländska  samhället. Statistiska 


























systemen  i  centrala  europeiska  autonomier.  Utredningen  utmynnade  i  rapporten 
”Europeiskt  självstyre  i  omvandling”  (Statsrådets  kanslis  publikationsserie  11/2006). 
Markku Suksi har gjort en undersökning av behörighetsfördelningen mellan Danmark 
och Färöarna  som  ingår  i publikationen ”Utvecklingen av Ålands  självstyrelsesystem” 
(Justitieministeriets utredningar och anvisningar 53/2014). 
 






nomiska  och  samhälleliga  förhållanden  utvecklas  de  på  olika  sätt. De  kan  användas 














representerat  i  flera  internationella organisationer. Lagtinget har  fullvärdigt medlem‐












































gnostiseras  som  nolltillväxt.  Sjöfartens  verksamhetsförutsättningar  har  mycket  stor 
betydelse  för den åländska ekonomin. Under 2000‐talet har konkurrensen  i passage‐
rarsjöfarten skärpts. EU:s svaveldirektiv och höga bunkerpriser påverkar sjöfartens till‐
växt  negativt. Det  åländska  näringslivet  är  dessutom  känsligt  för  förändringar  i  den 
















Ålands  läge  i Östersjön, den speciella skärgårdsmiljön med glesbygd, småskaligt  jord‐













kommunerna  ställer krav på anpassade  lösningar  t.ex. när det gäller  samhällsservice 





Den offentliga  sektorn på Åland  står  inför betydande utmaningar med  att  klara det 
framtida välfärdsuppdraget. Befolkningen blir äldre samtidigt som det föds färre barn. 
Behovet av  sjukvård och olika  former av åldringsvård  förväntas växa. Den  totala  för‐
sörjningskvoten beräknas stiga  i  landskapet  från dagens knappt 70  till 82  inom  tio år 
och  till 91  inom 20 år. Förändringen är snabbare på Åland än  i Norden  i genomsnitt. 








och  rikets  myndigheter  har  ökat,  eftersom  landskapet  är  beroende  av 








 Integrationen  och  globaliseringen  förutsätter  i  flera  avseenden  harmo‐
nisering av lagstiftningen – även inom Norden ställs krav på att olikheter i 
lagstiftningen inte ska försvåra rörligheten för arbetstagare och företag. 
























2.1 Internationella garantier för självstyrelsen 
 
 
De  internationella  garantierna  för  självstyrelsen  består  främst  av  Nationernas  För‐








I den  juridiska doktrinen har  frågan om de  internationella garantiernas sedvanerätts‐
liga status diskuterats ingående, men åsikterna har varit delade. Med tanke på bered‐
ningen av en ny självstyrelselag konstaterar kommittén att Finland i praktiken i de tidi‐
gare självstyrelselagarna och  i tillämpningen av dem har erkänt och  iakttagit de  inter‐
nationella garantierna och även  i förarbetena ansett sig förpliktat att  iaktta dem. Fin‐
land har således ansett att det av internationell rätt följer att landets konstitution ska 
innehålla garantier  för självstyrelsens  fortbestånd. Åtminstone  i det avseendet är ga‐
rantierna sedvanerättsligt bindande för Finland. 
 











från den  förklaring  som Ryssland gav  till Paristraktaten av den 30 mars 1856 om att 
inte befästa Ålandsöarna slöts mellan Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Storbritannien, Italien, Lettland, Polen och Sverige den 20 oktober 1921 konventionen 
angående  Ålandsöarnas  icke‐befästande  och  neutralisering  (FördrS  1/1922). 
Sovjetunionen var inte representerat och Finland slöt i stället med Sovjetunionen den 
11  oktober  1940  ett  demilitariseringsfördrag  (FördrS  24/1940)  som  sattes  i  kraft  på 








Också  Ålands  demilitariserade  och  neutraliserade  status  är  en  del  av  folkrätten.  Ef‐
tersom både demilitariseringen och neutraliseringen är en del av gällande sedvanerätt 















(självstyrelse, garantier om kulturella och  språkliga  rättigheter  för ögruppens befolk‐
ning samt demilitarisering och neutralisering). Ålandsexemplet har  intresserat många 
konfliktområden under  årens  lopp. År  1998  tillsatte den dåvarande utrikesministern 
Tarja Halonen  en  kontaktgrupp mellan  utrikesministeriet  och Ålands  landskapsrege‐
ring. Syftet med kontaktgruppen är att utveckla och öka Ålandsexemplets användning i 
internationella  sammanhang  samt att även på annat  sätt öka  informationen om och 
kontakterna  till Åland.  Informationsarbetet bidrar  till  att  förmedla bilden  av  Finland 





















Bestämmelserna om  språk  i den  gällande  självstyrelselagen  är utformade utifrån de 
ovan beskrivna internationella garantierna. Språkskyddet är utformat så att landskapet 
är  enspråkigt  svenskt.  Självstyrelselagen  innebär  i  det  avseendet  ett  undantag  från 
grundlagen,  enligt  vilken  landets  nationalspråk  är  finska  och  svenska.  Språklagen 
(423/2003) gäller  inte  i  landskapet och finska språket har  inte formellt någon särskild 
status  i  landskapet.  Självstyrelselagen  innehåller dock  vissa bestämmelser om  finska 
medborgares rätt att få använda finska vid domstolar och statliga myndigheter. 
 








men  det  har  ansetts  självklart  att  även  den muntliga  kommunikationen  ska  ske  på 
svenska. 
 
En  ny  och  speciell  problematik  uppstod  i  samband med  Finlands  anslutning  till  EU. 
Landskapet fick då rätt att delta  inom statsrådet  i beredningen och beslutsfattandet  i 
EU‐ärenden. Eftersom ämbetsspråket  i praktiken nästan alltid är  finska, har det varit 
oklart  i vilken mån det  finns en  skyldighet  för  riksmyndigheterna att  tolka och över‐
sätta  till svenska. Dessa  frågor har man  försökt  lösa med praktiska arrangemang och 
instruktioner  för  tjänstemännen.  I praktiken är det dock ofta  svårt att  i  tillräcklig ut‐
sträckning  åstadkomma  översättningar,  eftersom  beredningsprocesserna  är  mycket 







på Åland  är  svenska.   Undervisningsväsendet  hör  även  till  landskapets  lagstiftnings‐
kompetens. Det  är  således  landskapet  som bestämmer om undervisningen på och  i 
andra språk än svenska. I praktiken erbjuds undervisning i finska som andra språk från 











Tidpunkt  Studenter  som skrev Finska A  som skrev Finska B 
Våren 2010  128  8  21 
Våren 2011  123  6  11 
Våren 2012  130  4  16 
Våren 2013  132  5  18 














digheternas  förmåga  att  bemöta  dem  på  svenska.  Förmågan  är  sämst  hos  statliga 












Språkproblemen finns även  inom den privata handeln bland annat  i samband med  in‐
köp av varor och tjänster, exempelvis i fråga om bruksanvisningar och produktinform‐
ation. Genom Ålands statstillhörighet ingår Åland i det finska handelsområdet. Huvud‐
delen av varor och  tjänster som  levereras  till Åland kommer  från  finska producenter 






kiga servicen har vissa  föreningar,  t.ex.  inom  idrottsverksamheten, sökt kontakt med 
systerorganisationer eller takorganisationer i Sverige. Det kan t.ex. gälla behovet att få 
utbildning och tävlingsregler på svenska. I mitten på 90‐talet började åländska idrotts‐










3.2 Riktlinjer för det fortsatta arbetet 
 
 
 Huvudsyftet med  självstyrelsen  är  att  skydda  det  svenska  språket.  Land‐
skapets enspråkiga status är grundpelaren i självstyrelsesystemet. 
 
 Undervisningsspråket  i  skolorna är  svenska.  Landskapet bestämmer  självt, 
med  iakttagande av  internationella  fördrag och  förpliktelser,  i  vilken mån 
undervisning ges på och i andra språk. 
 











 Bestämmelserna  om  rätten  att  använda  finska  vid  domstolar  och  statliga 











4 BEHÖRIGHETSFÖRDELNINGEN MELLAN 





4.1 Behörighetsfördelningen och dess utveckling7 
 
 
I den  första  självstyrelselagen  för Åland  (1920)  fanns en  förteckning över  rikets  lag‐
stiftningsbehörighet i 13 punkter. Landskapet var i princip behörigt att lagstifta i frågor 
som  inte  förbehållits  riket.  Landskapets behörighet begränsades dock av en bestäm‐
















bestämma  om  en  tilläggsskatt  på  inkomstskatten  och  om  avgifter  för  tjänster  som 






Systemet enligt den  första självstyrelselagen  innebar att  landskapets behörighet om‐
fattade bl.a. kommunallagstiftningen inklusive grunderna för kommunalbeskattningen, 










I den andra  självstyrelselagen  (1951) gick man  in  för en annan  teknik  för att  slå  fast 
fördelningen av lagstiftningsbehörigheten, så att även de områden som hörde till land‐
skapets  lagstiftningsbehörighet  räknades  upp  i  en  separat  förteckning.  En  kommitté 
som  berett  förslaget8 motiverade  detta med  att  kompetensfördelningen  i  1920‐års 
självstyrelselag  inte hade blivit utstakad med nödvändig  skärpa. Genom  att  göra  en 
förteckning över såväl rikets som landskapets behörighet tänkte man sig att det skulle 
gå att eliminera  tolkningssvårigheter  som  förorsakats av att de gällande bestämmel‐
serna var generellt avfattade. Den synpunkten delades inte av grundlagsutskottet som 










I 1951 års  självstyrelselag utvidgades  landskapets behörighet  till att bl.a. också gälla 
hembygdsrätt,  landskapets  flagga,  expropriation  och  begränsningar  i  rätten  att  idka 
näring  samt  rätten att bestämma om grunderna  för  landskapets beskattning. Beträf‐
fande  internationella  förhållanden  infördes  en  bestämmelse,  enligt  vilken  godkän‐




Vid  beredningen  av  den  gällande  självstyrelselagen  (1991)  behöll man metoden  att 










tering,  fornminnen,  socialvård,  tillstånd  till  utskänkning  av  alkoholdrycker,  moder‐
skapsunderstöd,  undervisningsväsendet,  postväsendet  samt  telefon‐,  telegraf‐  och 










Beträffande  internationella  förhållanden  innebar 1991 års  lag att  landskapet  fick rätt 
att göra framställningar om förhandlingar om fördrag och att landskapet skulle under‐
























skapet  ska kunna  få  större behörighet på beskattningens område och utvidgad  trak‐











likadant  i  landskapet och  i riket. Möjligheterna att överföra skattebehörighet behand‐

















ningsbehörighet  till  landskapet  t.ex.  i  frågor  där  de  lokala  förhållandena 
kräver annorlunda  lösningar än  i  landet  i övrigt eller där brister  i  språklig 
service  bäst  kan  åtgärdas  på  det  sättet. Det  kan  också  uppstå  behov  att 




 Kommittén har  inte  i detta skede tagit ställning till vilka rättsområden som 








1. Stiftande, ändring och upphävande av grundlag  samt avvikelse  från 
grundlag. 
 






4. Medborgarskap,  utlänningslagstiftning,  pass.  (I  pass  som  utfärdas  i 














7. Statsmyndigheternas  organisation  och  verksamhet, med  beaktande 






















































kraft  i  landskapet endast, om  lagtinget ger  sitt bifall med ett beslut  som  fattas med 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och  lagen om sättande  i kraft av förplik‐
telsen antas av riksdagen  i den ordning 95 § 2 mom. grundlagen anger  för  lagförslag 















förhandlingarna och att behovet av eventuella  särlösningar  för  landskapet  kan  föras 
fram  i ett så  tidigt skede som möjligt. Likaså bör  landskapsregeringen ges  tillfälle att 
yttra sig innan fördrag som innehåller bestämmelser inom landskapets behörighet un‐




















Traktatkompetensen  hör  enligt  grundlagens  93  §  till  den  utrikespolitiska  ledningen, 
dvs. till republikens president  i samverkan med statsrådet. Republikens president kan 
redan  i dagsläget enligt 93 §  i grundlagen befullmäktiga  landskapsregeringen att  för‐
















När  det  gäller  delegering  av  avtalsbefogenhet  bör  kommittén  överväga  i  vilken  ut‐
sträckning grundlagsutskottets praxis kan tillämpas när det gäller delegering till  land‐











Det är möjligt  för  landskapsregeringen att  i  likhet med ministerierna och riksmyndig‐
heterna ingå internationella förvaltningsavtal inom ramen för sin behörighet.  
 









samband med  landskapets  kompetens  att  sluta  internationella  förvaltningsavtal  kan 







dan  under  fördragsförhandlingarna  ta  upp  behovet  av  eventuella  särlösningar  för 


































svenskspråkiga  översättningar  av  handlingar  som  uppgörs  på  finska  inom  statsrådet 
och som är tänkta att sändas till landskapsregeringen inför förhandlingarna. Själva för‐





som hör  till rikets behörighet, och som har särskild betydelse  för  landskapet. Sådana 
frågor kan enligt nuvarande behörighetsfördelning gälla t.ex. sjöfart, invandringspolitik 












Från  landskapets  sida  har  framförts  att  landskapet  behöver  egen  traktatkompetens 
t.ex.  inom  beskattningen  och  sjöfarten.  Dessa  rättsområden,  förutom  i  huvudsak 
kommunalbeskattningen, hör för närvarande till rikets behörighet. 
 




















 Det  är möjligt  att utveckla  tillämpningspraxis utifrån nu  gällande bestäm‐
melser. Denna syn stärks av statsrådets utredning om Finlands internation‐



















5.2 Beredningen av EU-ärenden och verkställigheten av 





Självstyrelselagen  har  ändrats  tre  gånger med  anledning  av  EU‐medlemskapet. Den 

























EU.  Om  landskapets  och  rikets  ståndpunkter  inte  kan  samordnas,  ska  landskapets 
ståndpunkt på begäran av landskapsregeringen delges när Finlands ställningstaganden 
presenteras  i EU:s  institutioner. Enligt det ovan nämnda principbeslutet ska  landskap‐
ets  ställningstagande även  föras  fram  i  frågor  som är av  särskild betydelse  för  land‐





















gades också en bestämmelse om att en  representant  för  landskapet  ska ges  rätt att 
delta  i  den muntliga  förhandlingen  i  domstolen. Dessutom  kan  landskapsregeringen 
göra en motiverad framställning hos statsrådet om att Finland ska delta i en anhängig 
rättegång vid EU‐domstolen eller väcka talan vid domstolen när det gäller frågor som 






Den  huvudsakliga  utmaningen  i  samarbetet mellan ministerierna,  deras  berednings‐
sektioner och  landskapsregeringen vid beredningen av EU‐ärenden är översättningen 
till svenska av sådana handlingar som uppgörs  inom statsrådet. Det  finns anvisningar 




svenska när  landskapsregeringen begär detta. Regeringens U‐skrivelser  till  riksdagen 
översätts alltid till svenska, vilket är till nytta även  i kontakterna med  landskapsrege‐
ringen.  I  kommissionens  överträdelseförfaranden  som  rör  landskapet  tillhandahåller 




Även den omständigheten  att beredningssektionernas möten hålls på  finska  är pro‐
blematisk för landskapstjänstemännen, vilkas ämbetsspråk uteslutande är svenska. En‐
ligt  justitieministeriets anvisningar ansvarar beredningssektionens ordförande  för att 
mötesarrangemangen  är  sådana  att  den  åländska medlemmen  kan  tillgodogöra  sig 

















landskapets  ståndpunkt  i ett  tidigt  skede  av  EU‐beredningen och, om möjligt,  innan 







med  statsministern,  om  landskapsregeringen  så  önskar.  I  detta  sammanträde  deltar 





och  landskapet  samarbetar vid  tolkningen av de  rättsakter  som berörs. Trots att det 
kan  finnas  språksvårigheter mellan myndigheterna  i  riket och  i  landskapet, bör man 
vinnlägga sig om hitta lämpliga arbetsformer som tryggar samarbetet. 
 
Om det  råder meningsskiljaktigheter mellan  riket och  landskapet  i  fråga om hur be‐
stämmelserna  i 9 a kap. ska tolkas, finns det möjlighet att kontakta  justitieministeriet 








valkrets  för att säkerställa att Åland  får en representant  i Europaparlamentet. Kravet 
har upprepats i samband med att lagtinget behandlade Amsterdamfördraget, Niceför‐





riksdagen. Lagtinget har  i olika sammanhang uppmanat  landskapsregeringen att  fort‐
sättningsvis ta upp frågan om en egen Europaparlamentsplats till diskussion  i statsrå‐





är  fullt  begripligt med  hänsyn  till Ålands  särställning.  Enligt  grundlagsutskottet  öve‐
rensstämmer förslaget dock inte med kravet på ett proportionellt valsätt och principen 
om lika rösträtt. Utskottet påpekade att enligt dåvarande siffror (14 ledamöter, fr.o.m. 
valet  2009  13  ledamöter)  skulle  Ålands  egen  representation  vara  en  ledamot  per 
27 000 invånare, mot en ledamot per 408 000 i landet i övrigt. Frågan om Ålands rep‐







hov  av  att  kompensera  landskapet  genom  representation  i  EU‐parlamentet  för  den 
behörighet som genom EU‐medlemskapet har överförts till unionens kompetensområ‐
de. Där  fastslås vidare att regeringen har  för avsikt att  i kommande  förhandlingar på 
unionsnivå om  fördelning av parlamentsplatser hävda Ålands  internationella  särställ‐
ning och  självstyrande  status.  Landskapet har  till detta anfört att Åland på grund av 
självstyrelsens internationella status och den delade lagstiftningsmakten inom Finland 
har ett berättigat krav på  representation  i Europaparlamentet och att denna  rätt  till 
representation  därför  borde  erkännas  nationellt  och  på  unionsnivå.  Så  länge  denna 
rätt  inte har erkänts av EU borde Finland genom ett  inomstatligt arrangemang se till 
































Riktlinjer för det fortsatta arbetet 
 




 De bestämmelser  som  reglerar  landskapets  förhållande  till EU och  samar‐
betet mellan riket och landskapet i EU‐ärenden är detaljerade jämfört med 
annan  reglering  i  självstyrelselagen. Bestämmelserna  jämte de komplette‐





 Det  finns  inte några direkta behov av att ändra nuvarande bestämmelser. 
Bestämmelserna  är  förhållandevis  detaljerade,  men  ändamålsenliga.  De 
behöver dock granskas terminologiskt ur ett EU‐rättsligt perspektiv.   
 
 Förfarandena och praxis kan utvecklas  i samarbete mellan  landskapet och 
riket inom ramen för nuvarande reglering. 
 







































loppet  betalas  ett  årligt  förskott  som  beaktas  vid  uträkningen  av  det  slutliga  avräk‐
ningsbeloppet. I statsbokslutet har inkomsternas totalbelopp efter avdrag för nettoup‐


















Systemet med skattegottgörelse har  inte  ingått  i de tidigare självstyrelselagarna.  I fö‐
rarbetena (RP 73/1990 s. 56 och 90) konstateras det bl.a. att det har ansetts vara skä‐
ligt att landskapet ska få ett förhöjt anslag (skattegottgörelse), om skattenivån i lands‐
kapet  överstiger  ett  angivet  relationstal.  Enligt motiveringarna  kompenserar  skatte‐


















































I  detta  avsnitt  presenteras  några  av  de motiveringar  och mål  som  har  framförts  på 




















är ovanstående målsättningar  till  viss del  svåra att uppnå. Kommunal‐ och  statsbes‐
kattningen är starkt sammankopplade med varandra. Om landskapet fullt ut hade dri‐
vit egen politik inom kommunalbeskattningen, skulle det inre sammanhanget och logi‐
ken  i det  skattesystem  som  sammantaget gäller  inom beskattningen  i  landskapet ha 
riskerat  att  brista.10 Avvikelser  i  den  åländska  kommunalbeskattningen  jämfört med 
                                                      
 
10  I riket är kommunalbeskattningen  inte ett separat  lagstiftningsområde, utan  ingår  i  inkomstskattela‐






på Åland.11 Detta är det avgörande  skälet  till att  landskapet undviker  lösningar  som 







politik  ska  tillskrivas  lagtinget  eller  riksdagen. Denna  obalans  har  sannolikt  påverkat 




för  finansiering  av  landskapets  förvaltningsområden  får mindre  uppmärksamhet. De 
politiska möjligheterna att exempelvis ta ut tilläggsskatt färgas av detta.  
 
Beskattningen är ett av  flera  instrument  för att uppnå exempelvis miljöpolitiska och 
näringspolitiska målsättningar.  Landskapet  saknar  detta  instrument  inom  sina  politi‐
kområden.  Däremot  kan  beslut  som  fattas  inom  rikets  beskattningsbehörighet  ha 
verkningar för politikområden som hör till självstyrelsens behörighet. Om behoven och 
målsättningarna är olika  i riket och  i  landskapet, kan rikets styrning via statsskattein‐
strumentet  försvåra  landskapets möjligheter att uppnå  sina målsättningar  för exem‐
pelvis miljö‐  eller  näringspolitiken.12 Detta  kan  leda  till  politisk  friktion mellan  land‐




















ingår numera  i  rikslagstiftningen.  I  landskapet  anser man också  att det hade  varit nödvändigt  att på 
Åland behålla accisbefrielsen för miljövänlig energiproduktion, när den slopades i riket till förmån för ett 
stödsystem för vindkraft och biogas. Regeringen har den 27 november 2014 gett en proposition till riks‐





































inkomsterna och  anslag  för de  årliga utgifterna  samt  anges  ändamålen  för  anslagen 
                                                      
 























inkomster,  utgifter  och  finansiella  transaktioner  samt  därtill  hörande  rättelse‐  och 
överföringsposter till bruttobelopp.  
 
För närvarande  ska  statens  skatteinkomster oavsett  var  i  landet de uppbärs  tas  in  i 
statsbudgeten  i enlighet med grundlagens fullständighetsprincip. Gällande  lagstiftning 






















parter  relativt  skäligt  resultat  gällande  de  totala  anslagsöverföringarna. 





renheter”,  som  leddes  av understatssekreterare  Juhani Turunen och  som  färdigställdes  år 2004, dels 









 Att det  i  framtiden är befogat att värdera avräkningsgrunden och skatte‐
gottgörelsen som en helhet utan att förändra syftet att skattegottgörelsen 
ska utgöra incitament för landskapsmyndigheterna att föra en näringspoli‐
tik  som möjliggör  större  skatteintäkter  i  jämförelse med  folkmängdsrela‐
tionen. 
 Att den nuvarande lagstiftningen är översiktligt formulerad, vilket leder till 
att den  lätt kan tolkas på olika sätt. Myndigheterna  i  landskapet och riket 
har  t.ex. olika åsikt  i  fråga om vilka  förändringar  i statsbokslutet som ska 
påverka avräkningsgrunden. De förarbeten som rör extra anslag är otillräc‐
kliga. 
 Att  lagstiftningen  inte  tar  hänsyn  till  befolkningsförändringar,  samtidigt 
som dessa påverkar behovet av tjänster i landskapet och därmed landska‐




tionen  logisk. Avsikten med  skattegottgörelsen är att den  ska utfalla när 





























gen  på  att Ålandsdelegationen  fortsättningsvis  skulle  göra  en  skiljemannamässig  til‐





lande modellen  torde ha haft  som  syfte  att beakta  riksdagens budgetmakt utan  att 
möjliggöra ett undantag från denna i självstyrelselagen. Samtidigt som man gick in för 





















en  stabil och  gynnsam ekonomisk utveckling  för  landskapet.  Särskild  vikt  ska 












































antas  i  grundlagsordning,  kan man  införa  undantag  från  grundlagen och  rikslagstift‐



















och  källbeskattningsrätten  och  dubbelbeskattning  undanröjs med motsvarande  be‐
stämmelser  som  finns  i  de  skatteavtal  som  staten  har  slutit med  andra  stater  och 
rättsområden. Inom indirekt beskattning uppstår en skattegräns som fullt ut motsvarar 
den mellan tredje land och EU‐land. 





 Överföringen av skattebehörighet kan  i omläggningsskedet och/eller  i till‐
lämpning bedömas ha omfattande verkningar bl.a.  i  fråga om  internatio‐
nella relationer, uppkomsten av en skattegräns mellan  landskapet och ri‐















kattningen  av  privatpersoner.  Även  kapitalinkomstbeskattningen  inom 
personbeskattningen är ett område med  färre effekter vid överföring än 














 Om enbart  statsbeskattningsdelen av privatpersonernas  förvärvsinkomst‐













 Dubbelbeskattningsfrågor mellan  riket och  landskapet gäller  i dag endast 
kommunalbeskattningen.  Lagstiftningen  om  dubbelbeskattningsfrågor 
inom kommunalbeskattningen borde dock utvecklas. 





rådande  rättsläget  i  fråga  om  behörighetsfördelningen mellan  riket  och 
landskapet  till  den  del  denna  rör  innebörden  av  begreppet  ”landskapet 
tillkommande närings‐ och nöjesskatter”.  Lösningsalternativet  är  att mo‐
dernisera  lagstiftningen  till denna del. Av  tidsskäl har  frågan  inte kunnat 
utredas inom sakkunnigsektionen. 



























 Landskapet  saknar  fortsättningsvis de  styrmedel  som efterlysts. Med an‐
ledning av att  landskapet  inte kan styra utformningen av beskattningen  i 
kombination med att  skatteintäkterna  i  landskapet blir den övervägande 
inkomstkällan, kan lösningsalternativet vara riskfyllt.   
 Lösningsalternativet kan, beroende på sin utformning, förutsätta ändringar 

































lagtingets  bifall  om  ändringen.  För  större  förändringar  sker  riksdagens 
godkännande genom rikslag med lagtingets bifall eller 






















riket och  i  landskapet samt  för näringslivet måste utredas närmare  in‐
nan några beslut om överföring av beskattningsbehörighet kan fattas. 
  































7.1 Självstyrelselagens ställning i författningen 
 
 





























































om  självstyrelsens  innehåll,  landskapets  demilitariserade  och  neutraliserade  status, 
lagtinget och övriga  självstyrelseorgan, kommunalförvaltningen,  statens myndigheter 




Behörighetsfördelningen  kunde  vara  förhållandevis  generell  i  självstyrelselagen  och 
















förstå vad  lagstiftaren har avsett. Nackdelarna är att  lagstiftaren  inte kan förutse alla 
de tillämpningssituationer som uppkommer och att det är svårt för myndigheterna och 
domstolarna att göra skälighetsbedömningar som till synes strider mot lagens bokstav. 






ändras, bör man  således undvika alltför detaljerad  reglering – åtminstone på  sådana 








7.3 Riktlinjer för en lagtekniskt och språkligt modern 
och flexibel lagstiftning   
 
 
 Den nya  lagen om Ålands  självstyrelse  ska  liksom gällande  självstyrelselag 
vara en  lag av grundlagsnatur (sui generis) och målet ska vara att den  inte 

































Självstyrelselagen har ändrats  flera gånger,  främst beroende på de  förändringar  som 
EU‐medlemskapet har krävt. Ändringarna har beretts av arbetsgrupper med represen‐
tanter för landskapet och riket. Förslagen har sänts på remiss till landskapsregeringen, 

















































I  Janssonkommitténs  och  Aaltoarbetsgruppens  betänkanden  presenteras  olika  mo‐
deller  för  att överföra  lagstiftningsbehörighet.  Janssonkommitténs betänkande utgår 
från att självstyrelselagen innehåller en förteckning över rikets behörighet, medan res‐



























 Landskapet  ska,  inom de  ramar  självstyrelselagen  ställer,  självt  kunna be‐
stämma i vilken takt rikets kvarstående behörighet övertas. Förfarandet ska 
dock alltid förutsätta förhandlingar och överenskommelse med riket om de 
administrativa och  ekonomiska  konsekvenserna  av  en överföring.  Ett  sär‐








 I  landskapslagstiftning  intas bestämmelser om det  sätt på  vilket  lagtinget 
fattar beslut om övertagande av behörighet. 
 
 Förteckningen över  rikets kärnområden kan ändras enbart genom beslut  i 
grundlagsordning i riksdagen och med kvalificerad majoritet i lagtinget. Ge‐
nom  sådana  ändringar  kan  rikets  lagstiftningsbehörighet minska eller öka 
på olika rättsområden. 
 









– De områden som  ingår  i A‐listan kan överföras genom  landskapslag efter 
att  landskapet och  riket har  träffat överenskommelse om de ekonomiska 





den nya  självstyrelselagen  träder  i  kraft.)  Ett  särskilt  förfarande utvecklas 
enligt vilket riksdagens medverkan  i överenskommelsen angående konsek‐
venserna  av  behörighetsöverföringen  säkerställs  (se  även  former  för  sa‐
marbete enligt avsnitt 10.2).  
– De områden som ingår i B‐listan kan överföras genom samstämmiga bes‐
lut av  lagtinget och riksdagen som  fattas  i vanlig  lagstiftningsordning. Lag‐
tinget ska på motsvarande sätt som enligt nuvarande SjL 22 § 1 mom. kun‐
na  väcka  initiativ  till  en  ändring  av  införandelagen,  om  regeringen  och 







I  införandelagen bör även,  liksom  i gällande  självstyrelselag,  finnas en be‐



































































HD har  i praxis ansett att  lagtinget har överskridit sin  lagstiftningsbehörighet, om en 






9.2 Behovet av en lagstiftningskontroll 
 
 
Kommittén  konstaterar  att  det  nuvarande  systemet  på  det  hela  taget  är  välfunge‐
rande, men att  lagstiftningskontrollen är onödigt detaljerad och att systemet  i framti‐
den bör ha som utgångspunkt att lagtinget har förmåga att tillämpa självstyrelselagen 




















































































Lagrådsgranskningen  skulle  innebära  en  förhandsgranskning.  Lagrådet  skulle  därför 
inrättas med  stöd av  landskapslag och  lagtinget  skulle bestämma om dess  samman‐





Lagrådet  bör  vara  uteslutande  ett  expertorgan.  Det  kunde  ha  flera  ledamöter med 






danröja tolkningsproblem redan  i  lagberedningsskedet och att  lagstiftningens kvalitet 
ökar. Samtidigt minskar behovet av en efterhandskontroll. 
 






Ålandsdelegationens  roll  som  sakkunnigorgan  har  blivit  allt  viktigare  och  bekräftas 
även av att HD vid sin beredning analyserar delegationens utlåtanden. Om ett  lagråd 




























Beslutet  att  föredra  en  landskapslag  skulle  fattas  av  JM.  Saken  kunde  bestämmas  i 
självstyrelselagen  så  att  ”beslutet om  antagande  av  landskapslagen  ska  föredras  för 
republikens president, om högsta domstolen eller Ålandsdelegationen har ansett att 
det  finns grund  för presidenten att utöva vetorätt eller om presidenten eller  justitie‐
ministeriet med hänsyn till ärendets vikt har bestämt att landskapslagen ska föredras”. 










































eller något  annat oberoende organ  avgöra  frågan om  riksdagen har  ”hållit  sig  inom 




rikslagen  i  ett  enskilt  fall,  om  den  strider mot  självstyrelselagen  och  därmed mot 
grundlagen. 
 




































































10.1 Möjligheterna att utveckla samrådsförfarandena 
 
 
Självstyrelselagen  innehåller  flera  bestämmelser  om  samverkan  eller  samråd mellan 
riket  och  landskapet.  Ett  flexiblare  självstyrelsesystem  och  en  smidigare modell  för 










































Den åländska hembygdsrätten har en  central  funktion  i det åländska  självstyrelsesy‐
stemet. Bestämmelserna  i självstyrelselagen och  i  jordförvärvslagen utgår  i huvudsak 
från garantilagstiftningen som antogs  för att verkställa garantierna  för Ålands befolk‐
ning  enligt  Ålandsöverenskommelsen.  Begreppet  ”hembygdsrätt”  etablerades  redan 








































På Åland  saknar 9,5 procent av befolkningen  finskt medborgarskap  (2 721 av 28 666 
invånare). Det är betydligt mer än  i Finland som helhet, där andelen utan finskt med‐
borgarskap var 3,6 procent  i slutet av 2013.20 Den största gruppen utgörs av svenska 




Eftersom hembygdsrätt  inte kan  förvärvas utan  finskt medborgarskap  innebär avsak‐












de  inte har  finskt medborgarskap. Fem års bosättning  i  landskapet  likställdes  för nä‐
ringsrättens del med hembygdsrätt redan  i 1951 års självstyrelselag. Motsvarande ut‐
veckling har skett vid beviljande av  jordförvärvstillstånd, först genom  landskapsstyrel‐
sens  praxis  och  numera  enligt  4 §  2 mom.  6  punkten  i  landskapsförordningen  (ÅFS 
2003:70) om  jordförvärvstillstånd, enligt  vilken  landskapsregeringen  ska bevilja  jord‐













Kravet på  finskt medborgarskap  för hembygdsrätt har  framför allt betydelse  för  för‐
verkligandet av de politiska rättigheterna. Den betydande andel på en knapp tiondel av 
befolkningen som  inte har  finskt medborgarskap kan  inte  förvärva hembygdsrätt och 
har därmed inte rösträtt  i val av den  lokala  lagstiftande församlingen. Ur åländsk syn‐
vinkel har frågan om att ta bort kravet på finskt medborgarskap presenterats som en 




















Enligt  artikel 1  i Ålandsprotokollet,  som  är  fogat  till  Finlands  anslutningsfördrag,  ska 
inte Europeiska unionens regelverk hindra att bestämmelserna om Åland som är i kraft 
den 1 januari 1994 tillämpas gällande ”inskränkningar, på icke‐diskriminerande grund” 
dels ”i rätten  för  fysiska personer som  inte har hembygdsrätt på Åland samt  för  juri‐
diska personer att förvärva och inneha fast egendom på Åland utan tillstånd av Ålands 
behöriga myndigheter”, dels ”i etableringsrätten och i rätten att tillhandahålla tjänster 
















frihet  i  fråga om medborgarskapsfrågor och om medborgarskap  som  krav  för  åtnju‐





uppstår.  Enligt  författaren maximerar  den  åländska  hembygdsrätten  överlappningen 
mellan  tillhörigheter  på  internationell,  nationell  och  regional  nivå.  Begränsningar  av 





















Landskapet har anfört demokratiska skäl  till  förslaget att slopa kravet på  finskt med‐
borgarskap för att erhålla hembygdsrätt. Syftet är att ge invånare utan finskt medbor‐
garskap och som har bott på Åland i minst fem år rätt att delta i val till lagtinget. Nära 




Riktlinje för det fortsatta arbetet 
 















Enligt 125 § 1 mom.  i Finlands grundlag kan genom  lag bestämmas att endast  finska 
medborgare  får  utnämnas  till  bestämda  offentliga  tjänster  eller  uppdrag.  Attributet 
”bestämda”  anger  principen  att medborgarskapskrav  ska  ställas  endast  i  begränsad 
utsträckning eller av grundad anledning (RP 1/1998 rd).  
 





Huvudregeln  blev  nu  att  behörighet  för  en  tjänst  inte  förutsätter  finskt medborgar‐
skap, om inte något annat särskilt bestäms. I propositionens motivering (RP 6/1989 rd) 
konstaterades att huvuddelen av tjänsterna är sådana att det med tanke på uppgiftens 
natur  inte  föreligger sakliga grunder  för att kräva  finskt medborgarskap av  innehava‐
ren. Utskottet ansåg att utländskt medborgarskap  inte  får utgöra ett hinder, om  inte 
uppgiftens natur uttryckligen förutsätter finskt medborgarskap.  
 
Av utskottsbetänkandet  framgår vidare att också EU:s  rättsregler om  fri  rörlighet  för 



























fentlig makt  i  tjänsterna.  Det  finns  således  enligt  grundlagsutskottet  en  godtagbar 
grund för medborgarskapskravet i behörighetsvillkoren för polismän. Enligt grundlags‐
utskottet motsvarade förslaget i sak den godtagbara reglering om medborgarskap som 
grundlagsutskottet har medverkat  till, och utskottet hade  ingenting att  invända mot 
bestämmelserna om antagning av studerande i konstitutionellt hänseende.  
 
I sitt utlåtande reagerade grundlagsutskottet däremot på att  lagförslaget  inte,  i mot‐
sats  till  dåvarande  rättsläge,  innehöll  någon  dispensmöjlighet  från  kravet  på  finskt 
medborgarskap  för  att  antas  som  studerande  till  Polisyrkeshögskolan.  Precis  som 
grundlagsutskottet ansåg förvaltningsutskottet  (FvUB 23/2013 rd) det viktigt  i dagens 
mångkulturella miljö  att det hos polisen  finns  anställda med  varierande medborgar‐
skap eller etnisk bakgrund. När propositionen bereddes ansågs  finskt medborgarskap 





Kommittén  har  erfarit  att  det  i  Norge  och  Sverige  finns  krav  på  norskt  respektive 
svenskt medborgarskap för utnämning till polistjänster. Samma krav finns även för att 








ten  i  statstjänstemannalagen, där det  liksom  i 10 § 1 mom.  i  lagen om  gränsbevak‐




Grundlagsutskottet  har  även  framhållit  att  officerstjänster  inom  gränsbevakningsvä‐



















som detta anges  i grundlagen och  i  internationella människorättsavtal. Vid genomfö‐
rande av oberoendekriteriet ska vikt fästas vid att till domare väljs kunniga och redbara 
personer med den utbildning och  kompetens  som  förutsätts  i  lag  (RP 109/1999  rd). 
Europarådets rekommendation och Förenta nationernas grundprinciper för tryggande 
och främjande av domarnas oberoende förbjuder diskriminering av sökande på grund 



















Behörighetsbegränsningarna  för  tjänsterna  som  polis,  gränsbevakare,  domare  och 
motsvarande uppgifter kan motiveras med att de  innefattar utövande av betydande 
offentlig makt och med medborgarnas förtroende till myndighetsutövningen, rättsvä‐

































dan utbildning. Således har man  inte  i  samband med  lagstiftningskontrollen av  land‐
skapslagarna  fått  något  ställningstagande  om  behörighetsfördelningen mellan  land‐
skapet och riket när det gäller polisutbildningen. Med beaktande av att landskapet har 











Riktlinjer för det fortsatta arbetet 
 
 Kommittén anser att det inte är ändamålsenligt att generellt undanta land‐
























överklagas hos någon annan myndighet,  instans  för överklagande av beslut  som har 
fattats av myndigheter under landskapsregeringen eller av kommunala myndigheter. I 
landskapslag kan dock bestämmas att beslut i förvaltningsangelägenheter som har fat‐




Lagligheten  av  landskapsregeringens  beslut  får  överklagas  hos  högsta  förvaltnings‐
domstolen. Undantagna är landskapsregeringens beslut i pensionsärenden, som över‐





Högsta  förvaltningsdomstolen behandlar  således  som  första och enda  instans besvär 
över  landskapsregeringens beslut  i allehanda ärenden. Högsta  förvaltningsdomstolen 












heter, motiverades med  att besvär över beslut  av en myndighet  som  är underställd 
statsrådet  kan  anföras  hos  förvaltningsdomstolen. Detta  ansågs  lämpligt  också med 
tanke  på  21  §  1 mom.  i  grundlagen  och  artikel  6.1  i  Europeiska  konventionen  om 




Kommittén  omfattar  huvudregeln  att  förvaltningsrättskipningen  numera  i  första  in‐
stans  sköts av  regionala  förvaltningsdomstolar och  i andra  instans av högsta  förvalt‐
ningsdomstolen. Förvaltningsprocesslagen (586/1996) utgår  ifrån att både statsrådets 





tieministeriets betänkanden och utlåtanden 4/2011)  förslag  förverkligas.  I  sitt betän‐
kande  förslog  arbetsgruppen  att  enbart  beslut  som  fattats  vid  statsrådets  samman‐
träde ska överklagas genom besvär som anförs direkt  till högsta  förvaltningsdomsto‐
len.  Utifrån  betänkandet  bereds  vid  justitieministeriet  en  regeringsproposition med 
förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsä‐
renden.  I propositionsutkastet  föreslås att bestämmelserna om  sökande av ändring  i 
vissa  förvaltningsärenden  ska  granskas  så  att  omprövningsförfarandet  i  större  ut‐








av  sådana  förvaltningsbeslut  som  lagtinget underlydande myndigheter  fattar. Högsta 
domstolen ansåg i sitt utlåtande att med stöd av SjL 26 § kan dock i landskapslag anges 



















I  gällande  bestämmelser  omnämns  inte  vilken  besvärsinstans  som  ska  pröva  besvär 
som en  riksmyndighet  fattat med  stöd av en överenskommelseförordning. Detta har 





Riktlinjer för det fortsatta arbetet 
 
 Kommittén anser att bestämmelserna om överklagande i självstyrelselagen 
så  långt  som möjligt  borde motsvara  den  allmänna  rättsutvecklingen  på 
förvaltningsrättskipningens  område.  Utgångspunkten  är  att  rättsskyddet 
ska vara lika för alla. 
 
 Landskapsregeringens  beslut  ska  i  regel  i  första  instans  överklagas  hos 
Ålands  förvaltningsdomstol.  Endast  beslut  som  fattats  av  landskapsrege‐
ringens  ledamöter  i  sammanträde  kan  överklagas  direkt  i  högsta  förvalt‐
ningsdomstolen. 
 
 Förvaltningsbeslut  som  lagtinget  underlydande  myndigheter  fattar  ska 
kunna överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. 
 
 Besvärsordningen på Åland  ska vara densamma  som  i  riket  i ärenden där 





















”Nationernas  Förbunds  Råd  skall  övervaka  tillämpningen  av  dessa  garantier. 
Finland skall  till Nationernas Förbunds Råd,  tillsammans med sina anmärknin‐
gar,  vidarebefordra  alla  klagomål  eller  framställningar  från Ålands  Landsting 
som berör tillämpning av ifrågavarande garantier, och Rådet bör, i det fall frå‐








6 §.  I händelse av Ålands  landsting anföras klagomål eller anmärkningar  i an‐
ledning av  tillämpningen av stadgandena  i denna  lag, överlämnar  republikens 



















1945 tillsatte en kommitté, som  leddes av Albert von Hellens.  I april  följande år  läm‐
















I  augusti 1948  tillsatte  statsrådet en ny  kommitté  för  att bereda ett nytt  förslag  till 
självstyrelselag för Åland. Ordförande för kommittén var Tauno Suontausta. Den pro‐
position (nr 38/1948 rd) som helt bereddes utgående från Suontaustakommitténs be‐
tänkande  innehöll  inte någon bestämmelse om regeringens skyldighet att söka  inter‐





I  samband  med  behandlingen  yttrade  justitieministern:  ”Genom  propositionen  till 
självstyrelselag har man  icke på något sätt velat blanda sig  i  frågan om den åländska 
befolkningens  internationella  status;  ‐  ‐  ‐  Lika  litet  som  de  internationella  arrange‐
mang, som har rört demilitariseringen, har kunnat verka på den självstyrelse som med‐
givits Ålands befolkning,  lika  litet kan självstyrelselagen som en  inomstatlig åtgärd  in‐
verka  på Ålands  demilitarisering  eller  de  internationella  aspekterna  av Ålands  auto‐
nomi.” 
 
Propositionen  remitterades  till  grundlagsutskottet.  Grundlagsutskottet  beslöt  med 
knapp majoritet att  ikraftträdelsebestämmelsen  skulle utformas  så att Garantilagens 





Stora utskottets behandling av propositionen  ledde dock  till ett annat  resultat.  I  sitt 
betänkande föreslog utskottet att garantilagen skulle upphävas i sin helhet när den nya 
självstyrelselagen  trädde  ikraft. Riksdagen beslöt  i enlighet med  stora utskottets  för‐




















i  garantilagen  inte  inverkar  på  Ålands  rätt  och  Finlands  internationella  förpliktelser. 










diskuterade  var  önskemålet  om  nya  internationella  garantier.  Statsminister  Kalevi 
Sorsa besökte Mariehamn år 1974 och under besöket tog lantrådet upp frågan om ga‐








grunderna  för  självstyrelsen  inte  får  rubbas  och  att  de  tidigare  garantierna  därför 
måste ersättas med nya  så  snart detta  låter  sig göra.  I den  följande  statskommittén 
diskuterades garantifrågan kort, men avstyrdes av ordföranden Olsson som diskuterat 











”Ålands  självstyrelse  är  allmänt  erkänd  och  starkt  förankrad  i  Finlands  konstitution. 
Självstyrelsen med tillhörande internationella utfästelser angående Åland kan effektivt 




garantier  skulle  passa  dåligt  ihop  med  den  allmänna  internationella  utvecklingen. 
Ålands självstyrelse har under en lång historisk period utvecklats på ett gynnsamt sätt 
som har gjort nya internationella garantier överflödiga. Ålands självstyrelse bör grunda 














 Ett  återinförande  av  internationella  garantier  skulle  vara  krävande,  ef‐
tersom det  skulle kräva medverkan av de  stater  som  i  tiden har överens‐
kommit om landskapets internationella status. 
 
 Kommittén  ställer  sig  däremot  positiv  till  ett  införande  av  internationella 


















ten också andra  former av  försvar och hjälpfunktioner. Enligt motiveringarna  inbegri‐
per bestämmelsen fullgörandet av värnplikt vid försvarsmakten och skyldigheten att  i 
samband med värnplikten delta i annan utbildning som tjänar försvarssyften. Bestäm‐
melsen  inbegriper också  civiltjänstgöring  som ersätter beväringstjänsten. Genom  lag 

















för att  fullgöra värnplikt  tjänstgöra på motsvarande  sätt vid  lots‐ och  fyrinrättningen 
eller i någon annan civilförvaltning. Enligt bestämmelsen i självstyrelselagen föreskrivs 
om  tjänstgöringen vid  lots‐ och  fyrinrättningen  i en  rikslag efter att  lagtinget har be‐
retts tillfälle att ge utlåtande  i saken. Om tjänstgöringen  i annan civilförvaltning stad‐








gen har varit  i kraft har  inget föreskrivits om ålänningarnas skyldighet att tjänstgöra  i 







I befolkningsdatasystemet  finns  ingen  information om hembygdsrätten  för  invånarna 














































bemärkelse utreds separat av  riket och  landskapet så som det  framgår av 





11.6 Några detaljfrågor  
 
 
Riktlinjer för det fortsatta arbetet 
 











från de nuvarande  förarbetena  till SjL 61 § ansett att privaträttsliga  sam‐
fund  under  vissa  förutsättningar  kan  anses  som  en  del  av  den  egentliga 
statsförvaltningen.  I  fråga  om  markområden  på  Åland  som  sådana  pri‐
vaträttsliga samfund behöver för den egentliga statsförvaltningen eller som 
blir överflödiga  för denna,  ska enligt Ålandsdelegationen därmed bestäm‐




















Skatteslag 2005 2010 2013 
Direkta skatter totalt 22 
Inkomst och förmögenhetsskatt 
Samfundsskatt 
100 
  69 
  31 
  69 
  47 
  22 
    6423 
  51 
  13 
Indirekta skatter totalt 
Moms 
Punktskatter, acciser etc 
 Lotteri- o apoteksavgift  
129 
  90 
  35 






Statliga skatter 229 209 n.a. 
Kommunala skatter   72   86   92 





räffande  de  indirekta  skatterna måste  till  följd  av  dessa  skatters  natur  och  handeln 
över  skattegränsen mellan  riket  och Åland  däremot  basera  sig  på  beräkningar. Den 
mest omfattande och därmed mest tillförlitliga utredningen rör år 2005. Till följd av att 
utredningarna för de senare åren inte är lika omfattande saknas uppgifter beträffande 
de  indirekta  skatternas  fördelning  på  olika  skatteslag. Med  hjälp  av  nationalräkens‐
















åren efter 2005  (närmare bestämt  från 2008)  främst berott på en  kraftig nedgång  i 
intäkterna  från samfundsbeskattningen. En annan  faktor som pekar  i samma riktning 
är den allt  tydligare  trenden mot en  förskjutning av  tyngdpunkten  i statens skattein‐
komster från direkta till indirekta skatter. 
 
I tabellen  ingår även kommunalbeskattningen  i  landskapet eftersom den påverkas av 
















Överföring 2005 2010 2013 
Avräkning 175,6 175,7 207,8 
Skattegottgörelse   35,0   17,4      6,7* 
Extra anslag    






































1993 21 924,7   98,7 100,9     100,9 
1994 21 767,3   98,0 113,0   113,0 
1995 24 678,6 111,1 108,2 8,3  116,6 
1996 27 564,3 124,0 128,8 6,9  135,7 
1997 28 985,3 130,4 128,8 7,4  136,2 
1998 33 583,0 146,3 139,8 8,7  148,6 
1999 35 844,8 161,3 169,2 9,4 7,2 185,8 
2000 37 755,7 170,0 165,7 11,2  176,9 
2001 35 425,5 159,4 166,2 9,0  175,2 
2002 36 353,2 163,6 157,5 6,8  164,3 
2003 35 339,5 159,0 164,8 11,8  176,6 
2004 38 493,4 173,2 165,3 16,7 6,2 188,2 
2005 39 022,7 175,6 181,9 21,0  202,9 
2006 40 979,1 184,4 181,7 20,5  202,2 
2007 43 211,7 194,5 197,0 35,0  232,0 
2008 44 292,3 199,3 205,9 24,2  230,1 
2009 37 533,7 168,9 164,5 24,0  188,5 
2010 39 050,8 175,7 175,0 3,2  178,2 
2011 43 241,9 194,6 193,5 19,8  213,3 
2012 45 733,3 205,8 204,3 17,4 50,0 271,7 
2013 46 171,6 207,8 209,4 9,8  219,2 
2014    215,8*    5,3** *** 221,1 














Det åländska folkets företrädare enades år 2010 om behovet av ett förnyat självstyrelsesystem i en 
parlamentarisk kommitté ledd av lagtingsledamot Gunnar Jansson. Det svenska språkets 
oroväckande tillbakagång i Finland, en negativ ekonomisk utveckling samt svårigheter att smidigt 
och kontinuerligt anpassa självstyrelsen till en föränderlig omvärld innefattande ett EU-
medlemskap är faktorer som gör att dagens självstyrelsesystem kan betraktas som både tungrott 
och omodernt. Särskilt i jämförelse med andra autonomier i Norden. 
 
Gunnar Jansson kommittén enades därför om att det inte är tillräckligt med en mindre 
uppdatering av nu gällande självstyrelselag utan att det krävs en reformering av 
självstyrelsesystemet som sådant. Lösningen som föreslogs var ett residualt system där Ålands 
folk genom sina demokratiskt valda företrädare ska kunna besluta om i vilken takt självstyrelsen 
utvidgas, dock så att de rättsområden som ligger närmast suveränitetens kärna fortsättningsvis 
kan höra till Finland. 
 
Ålandskommittén skriver i sina riktlinjer för det fortsatta arbetet i kapitel 8 ”Förfarandet vid 
överföring av behörighet” följande: “Landskapet ska, inom de ramar självstyrelselagen ställer, 
självt kunna bestämma i vilken takt rikets kvarstående behörighet övertas”.  För att kunna 
uppfylla denna grundläggande politiska princip måste övertagbara rättsområden kunna övertas på 
basen av den åländska folkviljan genom ett beslut i Ålands lagting.  
 
När majoriteten i kommittén tvärtom föreslår att överföring av vissa rättsområden ska förutsätta 
finländsk lagstiftning förfaller hela grundtanken om att den fortsatta utvecklingen av 
självstyrelsen huvudsakligen ska vara en fråga för Ålands folk. I synnerhet då samma majoritet 
inte ger den minsta vägledning om vilken typ av rättsområden som kan förutsätta finländsk 
lagstiftning för att övertas. 
 
Finlands riksdag har för dessa ännu okända områden den fulla friheten och makten att med 
valfria motiveringar förhindra en framtida överföring och således förvägra Ålands folk rätten och 
möjligheten ”att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvudtaget är möjligt för ett landskap, 
som icke utgör en egen stat”, som ingressen till 1920 års förslag till självstyrelselag lyder.  
 
I förhållande till de åländska partiernas enhälliga begäran om att överta huvudansvaret för att 
utveckla sitt samhälle saknar undertecknad således mandat att godkänna delbetänkandet i sin 
nuvarande utformning, vilket huvudsakligen tvingat fram denna reservation. 
 
Vidare föreslår kommitténs majoritet att möjligheten till ett övertagande av skattebehörighet för 
Åland ytterligare ska utredas innan kommittén tar ställning till frågan. Undertecknad har föreslagit 
att skattebehörighet, som en naturlig del i en modern autonomi ska överföras enligt samma 
förfarande som övriga övertagbara områden. Frågan om skattebehörighet torde trots allt vara en 
av de självstyrelsepolitiska frågor som har utretts flest gånger sedan nu gällande självstyrelselag 
trädde i kraft, senast i kommitténs egen arbetsgrupp.  Det är ett onödigt arbete att försöka utreda 
eventuella effekter som uppstår vid överföringar av olika skatterättsliga områden i ett 
självstyrelsesystem som planeras träda ikraft tidigast 2022 och därefter antas gälla en lång tid 
framöver. Det är i knappast ens möjligt att nu förutse hur de nordiska och europeiska 
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1 ITSEHALLINNON LAAJUUDEN JA 



















ylemmän  itsehallinnon  järjestämistä  valmistaa  erityinen  lakiehdotus  Ahvenanmaalle 
annettavasta  sangen  laajasta  itsehallinnosta. Siten ahvenanmaalaisille vakuutettaisiin 









kiin  ja  saariryhmä  neutralisoitava  ja  demilitarisoitava,  jotta  tällä  tavalla  turvattaisiin 
"rauha, Ruotsin  ja Suomen hyvät välit tulevaisuudessa sekä saarten oma menestys  ja 
onni".  Takuut muotoiltiin  erilliseen  sopimukseen,  joka  liitettiin  Kansainliiton  päätök‐
seen.  Tämä  niin  sanottu Ahvenanmaan  sopimus  ei  ole  kansainvälinen  valtiosopimus 




saarten väestölle  ruotsin kielen, kulttuurin  ja paikallisten  tottumusten  säilyttämisen” 
                                                      
 





















Ahvenanmaan  sopimuksen  mukaan  kiinteistön  luovutuksiin  liittyvistä  lunastuskysy‐
myksistä oli säädettävä erityisessä laissa, jota voitaisiin muuttaa tai selittää taikka, joka 








venanmaan  itsehallintolain  täytäntöönpanosta  annettua  lakia  (125/1920).  Lakisäätei‐
set maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9 päivänä kesäkuuta 1922. 
 





”Ahvenanmaalaisten  taholta  on  kernaasti myönnetty,  että  itsehallintolaki  on  suonut 
maakunnan väestölle suuria etuja lainsäädäntö‐, hallinto‐ ja itseverotusoikeuteen näh‐
den  ja, että  itsehallintoelimet  sen avulla ovat  jossakin määrin voineet  tasoittaa  tietä 





töaloitteita  on  hylätty  itsehallintolain  tulkintaa  koskevien  erimielisyyksien  vuoksi,  on 
muodostunut kiihottimeksi, joka, sen mukaan kuin maakunnan taholta on lausuttu, on 













ta  säädettiin kahdessa eri  luettelossa. Hallituksen esityksessä HE 100/1946 vp  (s. 12) 
todetaan: 
 
”Mahdollisimman  selvien  rajojen  saamiseksi  valtakunnan  ja maakunnan  toimivallan 
välille ja tässä esiintyvän epävarmuuden aiheen poistamista varten on 13 §:ssä vedetty 







tuoikeudesta.  Lailla  uudistettiin  taloudellista  tasoitusta  koskevat  säännökset  ja maa‐





jolla  kansainvälinen  sopimus  saatetaan  voimaan maakunnassa,  jos  sopimuksessa  on 
määräyksiä, jotka merkitsevät itsehallintolain säännösten kumoamista tai muuttamista 

























oista  toinen.  Vanha  järjestelmä  ehdotettiin  ”korvattavaksi  yksinkertaisemmalla  ja 
yleiskatsauksellisemmalla sekä samalla maakunnan taloudellista  itsenäisyyttä korosta‐
valla järjestelmällä”. Sen mukaan maakunta voisi vapaasti päättää tasoitusmäärän käy‐



















vavasta  kansainvälisestä  kilpailusta,  niin  globaalissa  taloudessa  kuin  politiikassakin. 
Tämä  on  vaikuttanut  Suomen  omaan  liikkumavaraan  ja  lisännyt maan  taloudellista 
riippuvuutta  globaalista  ja  eurooppalaisesta  taloudesta. Myös  poliittinen  kilpailu  on 
lisääntynyt Euroopassa, lähinnä johtuen Venäjän aktiivisemmasta suurvaltapolitiikasta, 
joka  viime  aikoina  on  johtanut  Ukrainaa  koskevan  voimakkaan  vastakkainasettelun 
syntymiseen  Venäjän  ja  EU:n  välillä.  Kriisi  on  heijastunut  lisääntyneinä  jännitteinä 
myös  Itämeren  alueella. Normaali  vuorovaikutus Venäjän  kanssa on  vähentynyt niin 
















sestään.  Euroalueen  poliittinen merkitys  on  kasvanut  ja  alueen  erillinen  asema  suh‐
teessa muuhun unioniin on korostunut. Tämä kehitys on syventänyt jakolinjaa Suomen 
ja  muiden  valuuttaunionin  ulkopuolella  olevien  pohjoismaisten  EU‐jäsenten  välillä. 
Edellä kuvattu kehitys on myös johtanut siihen, että EU:lle on hahmoteltu hyvin erilai‐
sia  tulevaisuuden näkymiä, aina unionin pirstoutumisesta,  joka voisi  tulla ajankohtai‐
seksi  jos  Iso‐Britannia  eroaa,  unionin  liittovaltiokehitykseen.  Suomen  kohdalla  EU:n 
kehitys  on merkinnyt  kotimaisen  EU‐mielipiteen  kahtiajakoa  ja  suurempaa  vastuuta 




ja  laajan säännöstön. Myös  liittyminen Euroopan neuvostoon on Euroopan  ihmisoike‐
ussopimuksen myötä tuonut suuria muutoksia perusoikeuksien soveltamiseen. Hallin‐
toon  ja poliitikkoihin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet valtavasti –  lainsäädän‐






Myös kansallisella  tasolla on  tapahtunut paljon. Valtion  ja kuntien hallinnossa on  ta‐






tävistä,  jotka  ennen  olivat  valtiollisia  tai  kunnallisia  hoidetaan  nykyään  julkisessa  tai 
yksityisessä  omistuksessa  olevien  liikelaitosten  tai  yhtiöiden  toimesta.  Julkisilla  insti‐






Ahvenanmaan  maakuntapäivien  antama  hyväksyntä  Suomen  liittymissopimukselle 
merkitsi,  että  hyvin  suuri  osa  itsehallintolaissa  säädetyistä  maakunnan  toimivalta‐
alueista siirrettiin eurooppalaisten elinten päätösvallan piiriin. Maakunnan osallistumi‐
nen EU‐asioiden kansalliseen valmisteluun on ajan mittaan kehittynyt. Jäsenyys on ai‐
















laajempaa  kuin  Suomesta Ahvenanmaalle. Viimeisen  vuosikymmenen  aikana muutto 
Pohjoismaiden ulkopuolisista maista on kasvanut. Muutto maakuntaan on hyvin tärke‐
ää  Ahvenanmaan  yhteiskuntakehitykselle, muun muassa  koska  sillä  on myönteinen 
vaikutus  ikärakenteeseen  sen  merkitessä  väestönkasvua  nuoremmissa  ikäryhmissä. 
Kasvanut muutto Pohjoismaiden ulkopuolisista maista on Ahvenanmaalla johtanut uu‐
den kotouttamislainsäädännön säätämiseen  ja  tukitoimenpiteisiin maakuntaan muut‐
taneiden  ruotsin  kielen  opetusta  varten  sekä  ahvenanmaalaiseen  yhteiskuntaan  pe‐

























ten  eurooppalaisten  autonomioiden  talousjärjestelmistä.  Selvityksen  perusteella  laa‐










jotka ovat  syntyneet aikana,  jolloin hallinto  ja viestiyhteydet olivat kehittymättömät, 
toisaalta uusia,  jossa  itsehallinto on ollut osa pyrkimyksiä  ratkaista etnisiä konflikteja 
tai hillitä itsenäistymispyrkimyksiä.  
 
















välisiin  yhteistyöjärjestöihin.  Parlamentaarisen  yhteistyön osalta Ahvenanmaan maa‐
kuntapäivillä  on  edustus  useassa  kansainvälisessä  järjestössä.  Maakuntapäivillä  on 




teassa,  Toissijaisuusperiaatteen  toteutumisen  seurantaverkostossa,  Pohjoismaisessa 
ministerineuvostossa  sekä  sen  alakomiteoissa,  johtokunnissa  ja  työryhmissä  sekä 
B7 Baltic  Islands Network  ‐verkostossa  ja Regleg‐konferenssissa4. Ahvenanmaan maa‐

















luvun  jälkeen  kasvanut  voimakkaasti.  Tämä  puolestaan  on  johtanut  siihen,  että  yhä 
useampi nuori  jatkaa opintojaan Ahvenanmaan ulkopuolella  toisen asteen  tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Lähes 1 100, eli 81 prosenttia, Ahvenanmaan ulkopuolella opis‐
kelleista opiskelivat  korkeakoulussa  tai  ammattikorkeakoulussa. Heistä  68 prosenttia 
opiskeli Ruotsissa  ja  27  prosenttia  Suomessa  vuonna  2013. Valtakunnassa opintojen 






















toainehinnat  vaikuttavat  merenkulun  kasvuun  negatiivisesti.  Ahvenanmaan  elinkei‐
noelämä on lisäksi herkkä Ruotsin kruunun kurssivaihteluille. Kun Suomen talous taan‐
tuu,  Ahvenanmaan  vienti  kärsii,  koska  se  on maantieteellisesti  keskittynyttä.  Kolme 















Ahvenanmaan  sijainti  Itämerellä,  sen  erityislaatuinen  saaristolaisympäristö  haja‐
asutuksineen, siellä harjoitettu pienimuotoinen maanviljely, merenkulku sekä pienyrit‐
täjyyden  hallitsema  elinkeinoelämä merkitsevät  täysin  erilaisia  ympäristökysymyksiä 
kuin  tiheämmin  asutuissa  suuremman  teollisuuden  yhdyskunnissa.  Toisaalta  tämä 








tion‐  ja  kuntahallinnon  rakenteelliset muutokset  eivät  koskettaneet  Ahvenanmaata. 
Maakunnassa on 16 kuntaa,  joista pienimmässä asuu 101 asukasta kun taas Maarian‐
haminan asukasluku on 11 346  (31.12.2012). Kuntarakenne  ja asukkaiden  jakautumi‐







tyä  tulevaisuuden  hyvinvointitehtävästään.  Väestö  ikääntyy  samalla  kuin  syntyy  vä‐
hemmän lapsia. On odotettavissa, että terveydenhuollon ja vanhustenhuollon eri muo‐
tojen tarve kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen odotetaan kokonaisuudessaan nouse‐
van maakunnassa  tämän päivän  vajaasta 70:stä 82:een  kymmenen  vuoden  sisällä  ja 
91:een 20 vuoden sisällä. Ahvenanmaalla muutos on nopeampi kuin muualla Pohjois‐
maissa keskimäärin. Tämä merkitsee, että kahden vuosikymmenen sisällä jokainen työ‐


















 Integraatio  ja globalisaatio edellyttävät monessa  suhteessa  lainsäädännön 





 Julkisten  tehtävien  yhtiöittäminen  ja  yksityistäminen  johtaa  siihen,  että 
mahdollisuudet ruotsinkieliseen viestintään monesti käytännössä heikkene‐
vät. 
 Suomalaisten poliitikkojen  ja virkamiesten heikentynyt  ruotsin kielen  taito 
on jo muodostunut suureksi ongelmaksi maakunnan ja valtakunnan välises‐
sä yhteydenpidossa. Sama suuntaus koskee kansalaisyhteiskuntaa. 
 Maahanmuutto‐  ja  pakolaispolitiikka  tulevat  yhä  tärkeämmiksi maailman 
epävakaan tilanteen johdosta. 
 Monet ympäristökysymykset ovat  rajat ylittäviä  ja edellyttävät maiden vä‐
listä yhteistyötä sekä lainsäädännön että valvonnan osalta. 















2.1 Itsehallinnon kansainväliset takuut 
 
 














kuita  ja myös  esitöissä  katsonut  olevansa  velvoitettu niitä noudattamaan.  Suomi  on 


















puolueettomuudesta  (SopS  1/1922). Neuvostoliitto  ei ollut  edustettuna,  vaan  Suomi 




















kiinnostusta  demilitarisointia  ja  neutralisointia  kohtaan  ja  itsehallintoviranomaiset 
käyvät jatkuvaa vuoropuhelua näistä kysymyksistä valtakunnan kanssa. Ahvenanmaan 





ja  kieleen  liittyvistä  oikeuksista  sekä  demilitarisointi  ja  neutralisointi). Ahvenanmaan 
esimerkki on kiinnostanut useita konfliktialueita vuosien mittaan. Vuonna 1998 silloi‐
nen ulkoministeri Tarja Halonen asetti kontaktiryhmän ulkoasiainministeriön  ja Ahve‐
nanmaan maakunnan  hallituksen  väliseksi  yhteistyöelimeksi.  Kontaktiryhmän  tarkoi‐
tuksena  on  kansainvälisissä  yhteyksissä  tapahtuvan  Ahvenanmaan  esimerkin  käytön 
kehittäminen  ja  lisääminen sekä Ahvenanmaata koskevan tiedon  ja yhteydenpidon  li‐
sääminen myös muulla  tavoin.  Tiedottaminen  edistää  osaltaan  kuvaa  Suomesta  tär‐























sesti  ruotsinkielinen.  Itsehallintolaki merkitsee  tässä  suhteessa  poikkeusta  perustus‐
laista,  jossa maan  kansalliskielet ovat  suomi  ja  ruotsi. Kielilaki  (423/2003) ei ole voi‐
massa maakunnassa ja suomen kielellä ei muodollisesti ole erityisasemaa maakunnas‐








tä"  koskevia  säännöksiä,  jotka merkitsevät, että  valtion  viranomaisten on  käytettävä 
ruotsin kieltä viestinnässään maakunnan kanssa. Laki ei sisällä nimenomaisia säännök‐
siä maakunnan virkamiesten oikeudesta käyttää ruotsin kieltä yhteydenpidossa valta‐





virkakieli  käytännössä melkein  aina  on  suomi,  on  ollut  epäselvää, missä  laajuudessa 
valtakunnan  viranomaisilla  on  velvollisuus  järjestää  tulkkausta  ja  käännöksiä  ruotsin 
kielelle. Näitä kysymyksiä on pyritty ratkaisemaan käytännön järjestelyin ja virkamiehil‐
le  annetuin  ohjein.  Käytännössä  on  kuitenkin  usein  vaikeaa  riittävässä  laajuudessa 
tuottaa käännöksiä, koska valmisteluprosessit ovat hyvin nopeita  ja asiakirjat  tulevat 












lenä  ei  anneta.  Ahvenanmaan  lyseossa  otettiin  vuonna  1986  käyttöön  uusi  opetus‐





Suomea  9.  luokalla  opiskelevien  oppilaiden  osuus  on  vähentynyt  77,1  prosentista 




Ajankohta  Ylioppilaat  A‐suomen kirjoittaneet B‐suomen kirjoittaneet
Kevät 2010  128  8  21 
Kevät 2011  123  6  11 
Kevät 2012  130  4  16 
Kevät 2013  132  5  18 
Kevät 2014  151  6  12 
 
Muutto  Ahvenanmaalle  on merkittävää  suhteessa  väestömäärään.  Arvioidaan,  että 
Ahvenanmaalla  asuvien  keskuudessa  puhutaan  55  eri  kieltä.  Suurimmat  kieliryhmät, 

































Kieliongelmia  esiintyy myös  kolmannen  sektorin  piirissä.  Yhdistyselämällä  on  vahva 
paikallinen perusta, mutta usein ahvenanmaalaisilla yhdistyksillä on suomenkielisiä si‐
sarelimiä  ja "kattojärjestöjä",  jotka antavat erityyppisiä palveluja. Kun  ruotsinkielinen 
palvelu on pettänyt, ovat  jotkut yhdistykset, esimerkiksi urheilutoiminnan piirissä, ha‐
keneet yhteyksiä Ruotsissa toimiviin sisarjärjestöihin tai kattojärjestöihin. Kyse voi olla 











3.2 Linjaukset jatkotyölle 
 
	
 Itsehallintojärjestelmän  päätarkoituksena  on  Ruotsin  kielen  suojaaminen. 
Maakunnan yksikielinen asema on itsehallintojärjestelmän peruspilari. 
 















 Säännökset oikeudesta käyttää suomen kieltä  tuomioistuimissa  ja valtiolli‐




sekä  puuttumista  henkilökohtaiseen  vapauteen  ja  koskemattomuuteen, 
käyttää asianomaisen ymmärtämää kieltä siten kuin YK:n poliittisia ja kansa‐

















kunnan  lainsäädäntövallasta. Maakunnalla  oli  periaatteessa  lainsäädäntövalta  niissä 
asioissa,  joita ei ollut varattu valtakunnalle. Maakunnan  toimivaltaa  rajoitti kuitenkin 
säännös,  jonka mukaan uudet,  tulevaisuudessa syntyvät  lainsäädännön alat kuuluivat 












kysymyksissä,  jotka  koskivat  alkoholilainsäädäntöä,  työntekijöiden  vakuutusta  ja  työ‐
turvallisuuslainsäädäntöä,  kaupparekisteriä,  maanjakolaitosta,  rikoslakia,  oikeuden‐
käynti‐  ja ulosottolaitosta  sekä  tuomioiden  ja  rangaistusten  täytäntöönpanoa. Valta‐
kunnan toimivalta koski myös veroja  ja maksuja, kuitenkin niin, että elinkeinoverot  ja 
huviverot kuuluivat maakunnalle. Lisäksi maakunnalla oli mahdollisuus päättää tulove‐
ron  lisäverosta  ja maksuista  niistä  palveluista,  joita maakunnan  alaiset  viranomaiset 
tarjosivat. Kunnallisvero kuului myös maakunnassa kunnille. 
 
Valtakunnan  toimivaltaan  kuului myös  suhde  ulkovaltoihin  ja  asiat,  joista määrättiin 
kansainvälisin sopimuksin. 
 
Maakunnan  toimivaltaan  sisältyi muun muassa  kunnallislainsäädäntö, mukaan  lukien 









terveydenhuoltolaitoksesta,  koululaitos, maatalous, metsästys,  kalastus  ja  elinkeino‐
lainsäädäntö. 
 






keudet. Perustuslakivaliokunta,  joka ei yhtynyt  tähän kantaan, ennakoi  tulkintavaike‐
uksien kasvavan, mutta pidättäytyi silti ehdottamasta muutosta.9 
 










kuntapäivien  hyväksyntä  laeille,  joilla  sopimukset  ulkovaltojen  kanssa  saatettiin  voi‐
maan maakunnassa,  jos sopimukset sisälsivät määräyksiä,  jotka merkitsivät  itsehallin‐
tolain säännöksen muutosta tai kumoamista. 
 
































oikeuden  joissakin  tapauksissa  osallistua  valtioneuvoston  valmisteluun  koskien  Suo‐
men kantaa EU:n päätöksiin. 
 
Toimivallanjaon  kannalta  merkityksellisiä  ovat  myös  itsehallintolain  säännös,  jonka 
mukaan  maakuntapäivät  voi  tehdä  aloitteita  valtakunnan  lainsäädäntövallan  piiriin 
kuuluvissa asioissa  (22 §),  säännös  jonka mukaan perustuslain  tai muun valtakunnan 
lain muutos ei tule voimaan maakunnassa ilman maakuntapäivien suostumusta, mikäli 











taan  puitelaki,  jossa  valtakunnan  lainsäädäntövalta  sisältyisi  luetteloon, mutta  loput 
lainsäädäntövallasta, niin sanottu residuaali, kuuluisi maakunnalle. Gunnar Janssonin ja 









Mahdollisuus  siirtää  lainsäädäntövaltaa maakunnalle  riippuu muun muassa maakun‐
nan hallinnollisista resursseista ja erityisosaamisesta. Periaatteellisella tasolla toimival‐
lanjako on jossain määrin riippuvainen valtakunnan tarpeesta pitää maakunnan ja val‐
takunnan  säännöstöt  yhdenmukaisina. Mahdollisuus  verotustoimivallan  siirtoon  käsi‐
tellään erikseen 6  luvussa. Tulevaisuudessa voi myös  ilmetä  tilanteita,  joissa  lainsää‐

























lee  siirtää, mutta katsoo, että  tulevaisuutta ajatellen  tarvitaan  joustavam‐
paa järjestelmää siirtämiseen (tätä käsitellään luvussa 8). 
 
 Lainsäädäntövallan  jako  on  osittain  riippuvainen  siitä,  mitä  järjestelmää 




































































mivaltaan  kuuluvista  asioista.  Jos neuvottelut  koskevat muuten maakun‐
nalle  erityisen  tärkeitä  asioita, maakunnan  hallitukselle  on  tiedotettava 
neuvotteluista, jos tämä voi sopivasti tapahtua. 
 














































Koska maakunnalla ei ole valtiosopimuksiin  liittyvää  toimivaltaa, on  tiedon saatavuus 
valtiosopimuksia koskevista neuvotteluista maakunnan keino varmistaa, että se hyvissä 
ajoin voi valmistautua niihin Suomea velvoittaviin vaikutuksiin, joita valtiosopimuksella 
voi  olla maakunnan  toimivalta‐alueilla.  Jos  uutta  toimivaltaa  siirretään maakunnalle 
jollakin  lainsäädännön alalla,  lisääntyy paine asianomaista ministeriötä kohtaan antaa 
maakunnan hallitukselle hyvissä ajoin  riittävästi  tietoa  ruotsiksi valtiosopimuksia kos‐













Perustuslakivaliokunta  on määritellyt  rajat  toimivallalle  tehdä  valtiosopimuksia  dele‐
goinnin perusteella (PeVL 14/2010 vp ja PeVL 14/2014 vp) ja on katsonut, että sellaisiin 




Delegoinnissa  on  selkeästi  ilmaistava  kenelle  sopimuksentekovaltaa  siirretään, mistä 
voidaan  sopia  ja minkä kansainvälisoikeudellisen  subjektin kanssa. Käytännössä  tämä 
tarkoittaa, että viranomainen  itse päättää sopimuksen tekemisestä. Lähtökohtana on, 







nista  maakunnan  viranomaisille.  Delegointi  ei  voi  koskea  eduskunnan  toimivaltaan 
kuuluvaa  asiaa, mutta  on  epäselvää, miten  asia  on  tulkittava  sellaisten  säännösten 
osalta,  jotka  kuuluvat  lainsäädännön alaan  ja  samalla maakuntapäivien  toimivaltaan. 
Delegoidut sopimukset on saatettava voimaan tehokkaasti myös Ahvenanmaalla, ja ne 















Sopimukset  voidaan  julkaista  esimerkiksi  viranomaisen  ulkoisilla  verkkosivuilla.  Kan‐
sainväliset  hallintosopimukset  koskevat  usein  käytännön  yhteistyötä,  suoraa  yhtey‐
denpitoa, yhteistyön edistämistä, yhteistyöelimiä ja vastaavia kysymyksiä.  
 







On  harvoin  syntynyt  tarve  tehdä  alueellinen  varauma Ahvenanmaan  osalta  Suomen 
ratifioimien  valtiosopimusten  yhteydessä.  Keino  varaumien  välttämiseen  on  jo  sopi‐
musneuvotteluissa  tapahtuva maakunnan mahdollisten  erillisratkaisujen  käsittelemi‐
nen.  Kysymys  on  erityisen  tärkeä  EU:n  perussopimusten  muuttamisen  yhteydessä. 




























Jos maakunnan  hallitus  osallistuu  neuvotteluvaltuuskuntaan,  edustaa  se myös  Suo‐
mea. Neuvotteluvaltuuskunta esittelee Suomen yhteen  sovitetun kannan  (vertaa EU‐
asioiden  suhteen  IHL 59 a  ja 59 c §:iin). Koska voi esiintyä olosuhteita,  jotka  tekevät 





Muutosehdotus  voi  jossain määrin  lisätä ministeriöiden  työtaakkaa  ja  tarvetta  laatia 
ruotsinnoksia  valtioneuvoston  piirissä  laadituista  asiakirjoista,  jotka  aiotaan  lähettää 
maakunnan  hallitukselle  neuvottelujen  alla.  Itse  neuvottelut  käydään  kuitenkin  pää‐
sääntöisesti englanniksi. Voidaan kutienkin arvioida, että varsinaista lisäresurssitarvet‐
ta neuvotteluja  varten  syntyy  vasta,  jos maakunnalle  siirretään  laajaa  kansainvälisiin 
sopimuksiin liittyvää uutta toimivaltaa. 
 
Komitea  katsoo,  että  on  tärkeää  että maakuntaa  informoidaan  neuvotteluista  kysy‐
myksissä,  jotka  kuuluvat  valtakunnan  toimivaltaan,  ja  joilla  on  erityistä  merkitystä 
maakunnalle. Nykyisen toimivallanjaon mukaan sellaisia asioita voivat olla esimerkiksi 
merenkulkua, maahanmuuttopolitiikka  tai  verotusta  koskevia  asioita  tai  kysymyksiä, 












Maakunnan  taholta on esitetty, että maakunta  tarvitsee omaa  toimivaltaa  tehdä val‐




Useat  valtakunnan puolueiden edustajista ovat  katsoneet, että  toimivalta  valtiosopi‐
musten tekemiseen tulee kuulua valtakunnan ydinalueisiin. Siltä osin kuin maakunnalla 



















 Soveltamiskäytännöllä on edellytyksiä  kehittyä nykyisten  säännösten poh‐




 On  tarkoituksenmukaista, että  itsehallintolain 58 § 2 momentin säännöstä 
maakunnan hallituksen oikeudesta osallistua  sellaisiin  kansainvälisiin  sopi‐
musneuvotteluihin, jotka käsittelevät maakunnan toimivallassa olevia asioi‐
ta, kehitetään siten, että maakunnan hallitukselle annetaan sen pyynnöstä 
tilaisuus osallistua  sellaisiin neuvotteluihin  aina  kuin  tämä on mahdollista 
siinä neuvotteluelimessä, jossa asiaa käsitellään.  




 Komitean  tulee  lainsäädäntötyön  edetessä  selvittää maakunnalle  delegoi‐
tuun sopimustoimivaltaan  liittyvät avoimet kysymykset. Komitea voi palata 







5.2 EU-asioiden valmistelu ja EU-säädösten 





Itsehallintolakia  on  muutettu  kolme  kertaa  EU‐jäsenyyden  johdosta.  Ensimmäinen 







nanmaan osallistumisesta EU‐asioiden  valmisteluun. Päätös on  voimassa  toistaiseksi. 
Itsehallintolain 9 a  luvun säännösten käytännön noudattamista on  täsmennetty oike‐
usministeriön ministeriöiden  valmistelijoille  annetuissa ohjeissa  ("Ahvenanmaan  ase‐
ma  säädösvalmistelussa  ja  EU‐asioissa".  Oikeusministeriön  selvityksiä  ja  ohjeita 
8/2012). Valtioneuvoston selonteossa EU‐politiikasta 2013 (VNS 6/2013 vp) todetaan, 
että tärkeä osa Suomen EU‐politiikan toteuttamista on huolehtia Ahvenanmaan osallis‐




päätöksiä  edeltävään  Suomen  kannanottojen  valmisteluun,  jos  päätösvalta  asiassa 
muutoin  itsehallintolain mukaan  kuuluisi maakunnan  toimivaltaan  tai asialla muuten 
voi olla erityistä merkitystä maakunnalle. Maakunnalla on näin ollen oikeus osallistua 
valtioneuvoston  valmistelujaostojen  ja  EU‐komitean  työhön. Ahvenanmaan maaneu‐














pääsemään  yhteiseen  kannanottoon  asioissa,  jotka  itsehallintolain mukaan  kuuluvat 
maakunnan toimivaltaan tai, joilla on maakunnalle erityistä merkitystä. 
 
EU‐asioiden  kansallisessa  täytäntöönpanossa  lainsäädäntövalta  ja  toimivalta hallinto‐










Lain  tasolla  vahvistettiin  periaate,  jonka mukaan maakunnan  pyynnöstä maakunnan 
kanta on käytävä  ilmi komissiolle annettavista vastauksista  ja tuomioistuinkäsittelyssä 
jutuissa,  joissa kanne perustuu maakunnan  toimenpiteeseen  tai  laiminlyöntiin. Lakiin 
lisättiin myös säännös, jonka mukaan maakunnan edustajalla on oikeus osallistua tuo‐
mioistuimen  suulliseen  käsittelyyn.  Lisäksi maakunnan  hallitus  voi  tehdä  perustellun 
esityksen  valtioneuvostolle  siitä,  että  Suomi  osallistuu  EU‐tuomioistuimessa  vireillä 
olevan asian käsittelyyn tai nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa,  jos kysymys 






EU‐asioiden  valmistelussa  ministeriöiden,  niiden  valmistelujaostojen  ja  maakunnan 
hallituksen välisen yhteistyön suurin haaste on valtioneuvostossa laadittujen asiakirjo‐
jen ruotsinnokset. Sovellettavista menettelyistä on olemassa ohjeistusta. Kokouskutsut 








































maakunnalle  jää mahdollisuus pyytää, että maakunnan  kanta  annetaan  tiedoksi  sille 
EU‐instituutiolle joka käsittelee kysymystä. 
 
EU‐säädösten  täytäntöönpanossa  tarvitaan asianomaisten  säädösten  tulkintaa koske‐
vaa yhteistyötä valtakunnan  ja maakunnan välillä. Vaikka valtakunnan  ja maakunnan 
viranomaisten  välillä  saattaa  esiintyä  kielivaikeuksia,  tulee  pyrkiä  löytämään  sopivia 
yhteistyön turvaavia työskentelymuotoja. 
 
Jos valtakunnan  ja maakunnan välillä on erimielisyyksiä 9 a  luvun  säännösten  tulkin‐
nasta,  on mahdollista  kääntyä  oikeusministeriön  puoleen,  jolla  on  yhteensovittamis‐
vastuu  Ahvenanmaata  koskevissa  kysymyksissä  valtioneuvoston  piirissä.  Tarvittaessa 
voidaan pyytää lausuntoa Ahvenanmaan valtuuskunnalta. Viime kädessä korkein oike‐










Maakunta  on  EU:hun  liittymisestä  lähtien  vaatinut,  että  Ahvenanmaa  muodostaisi 
oman vaalipiirinsä,  jotta varmistettaisiin Ahvenanmaalle oma edustaja Euroopan par‐
lamenttiin. Vaatimusta  on  toistettu maakuntapäivien  käsitellessä Amsterdamin  sopi‐













huomautti,  että  silloisten  lukujen mukaan  (tuolloin  14  jäsentä,  nykyään  13  jäsentä) 
merkitsisi  Ahvenanmaan  oma  edustus  yhtä  jäsentä  27 000  asukasta  kohden, muun 
maan  vastaavan  luvun ollessa  yksi  jäsen 408 000  asukasta  kohden. Kysymystä Ahve‐
nanmaan edustuksesta Euroopan parlamentissa ei  tämän vuoksi voida  ratkaista kan‐
sainvälisoikeudellisin  periaattein  tai  perustuslaissa  olevin  säännöksin,  vaan  ratkaisun 
täytyy  viime  kädessä olla poliittinen. Edelleen perustuslakivaliokunta  katsoo, että on 
tärkeää jatkaa keskustelua Euroopan tasolla, jotta maakunta pääsisi vaikuttamaan Eu‐




vistanut,  että  on  olemassa  tarve  hyvittää maakuntaa  EU‐jäsenyyden myötä  unionin 
toimivaltaan  siirtyneestä  toimivallasta  edustuksella  EU‐parlamentissa.  Siinä  todetaan 
edelleen,  että  hallitus  aikoo  unionitasolla  käytävissä  tulevissa  neuvotteluissa  parla‐
menttipaikkojen  jaosta korostamaan Ahvenanmaan kansainvälistä erityisasemaa  ja  it‐
sehallintoa. Maakunta on tähän todennut, että johtuen maakunnan itsehallinnon kan‐















selle osoittamassa  kirjeessä,  että hallitus  valtioneuvoston  vuoden  2009 periaatepää‐
töksen mukaisesti aikoo myötävaikuttaa maakunnan vaikutusvallan kehittämiseksi Eu‐












Komiteassa  olevat  valtakunnan  puolueiden  edustajat  ovat  todenneet,  että  kysymys 
Ahvenanmaan paikasta Euroopan parlamentissa on oikeutettu, mutta, että kysymystä 
Suomen pienestä parlamenttipaikkojen määrästä  johtuen ei ole mahdollista  ratkaista 







Komitean linjaukset tulevalle lainsäädäntötyölle 
	




 Säännökset,  jotka  sääntelevät maakunnan  suhdetta  EU:iin  ja  yhteistyötä 
valtakunnan  ja maakunnan välillä EU‐asioissa, ovat yksityiskohtaisia verrat‐














































































Verohyvitysjärjestelmää  ei  ollut  aikaisemmissa  itsehallintolaeissa.  Lain  esitöissä  (HE 
73/1990 s. 56 ja 90) todetaan muun muassa, että on katsottu olevan kohtuullista, että 
maakunta saa korotettua määrärahaa (verohyvitystä), jos maakunnan verotaso ylittää 
määrätyn  suhdeluvun. Perustelujen mukaan verohyvitys  toimii  jossain määrin korvik‐








sen  suuriin  sellaisiin  kertamenoihin,  joita  ei  kohtuudella  voida  rahoittaa maakunnan 
talousarviosta  (48  §).  Ylimääräistä määrärahaa  on myönnetty  kolme  kertaa  vuoden 

























Ahvenanmaalla  vuoden  2011  verotuksen  perusteella  välittömiä  veroja  yhteensä 
64,6 miljoonaa euroa. Välillisten verojen  ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä voi‐
daan kaavamaisesti  laskea olleen 139,1 miljoonaa euroa. Ahvenanmaalla kannettujen 
valtionverojen  yhteenlaskettu määrä  arvioidaan  olleen  noin  203,  7 miljoonaa  euroa 
vuonna 2011.  
 

















kohtainen  koko  itsehallinnon  ajan.  Itsehallinnon  perusajatuksena  on,  että  Ahvenan‐
maalla asuvalle väestölle taataan mahdollisuus järjestää olonsa niin vapaasti kuin itse‐
hallinnollisen alueen,  joka ei ole valtio, ylipäätään on mahdollista  tehdä. Maakunnan 
näkökulmasta  laajempi  verotustoimivalta  vahvistaa  itsehallinnon  alkuperäistä  tarkoi‐
tusta ja lisää maakunnan julkisten tulojen oikeutusta. Tällä myös korjattaisiin väärinkä‐
sitystä  siitä,  että  valtakunnan  vuosittain maksama  tasoitusmäärä muodostaisi maa‐
kunnalle annetun tuen.  
 
Maakunnan  talousjärjestelmän  rakenteen  tulee  toisaalta  varmistaa,  että  itsehallinto 
toimii sen taustalla olevan tarkoituksen mukaisesti  ja toisaalta, että  järjestelmä antaa 
kummallekin osapuolelle hyväksyttävän  taloudellisen  tuloksen.  Itsehallinnon  ja valta‐
kunnan yhteistyö oikeuden eri aloilla tulisi toimia siten, että sekä eduskunta että maa‐




























nalla  on  verotustoimivaltaa. Usein  keskitytään  tasoituksen määrään  ja muihin  valta‐
kunnalta tuleviin siirtoihin, kun taas oma veronmaksukyky maakunnan hallintoalueiden 




nopoliittisia  tavoitteita. Maakunnalla ei ole  tätä  keinoa politiikka‐alueillaan.  Sitä  vas‐
toin  valtakunnan  verotustoimivallan  piirissä  tehdyillä  päätöksillä  voi  olla  vaikutuksia 
itsehallinnon toimivaltaan kuuluviin politiikka‐alueisiin. Jos valtakunnan ja maakunnan 
tarpeet ja tavoitteet ovat erilaiset, voi valtakunnan valtionveroinstrumentin avulla har‐
joittama ohjaus  vaikeuttaa maakunnan mahdollisuuksia  saavuttaa omat  tavoitteensa 
                                                      
 






11  Kielteisillä  vaikutuksilla  tarkoitetaan  sitä,  ettei maakunnassa  harjoitetulle  jakautumispolitiikalle  ole 
kokonaisvaltaista logiikkaa ja, että verotusjärjestelmä näin ollen saa vääristyneitä vaikutuksia jakautumi‐
sen kannalta. Toinen mahdollinen kielteinen vaikutus on vaara siitä, että maakunnan veronmaksajan on 
vaikeampaa pysyä selvillä voimassaolevista säännöksistä,  jos kaksi eri  lainsäätäjää antaa  tuloverotusta 
koskevaa lainsäädäntöä. Konkreettisina esimerkkeinä toimivat ne henkilöverotuksen vähennykset, jotka 
on muotoiltu vähennyksinä valtionverosta, työtulovähennys tuloverolain 125 §:ssä  ja  lapsivähennys tu‐





















vautuneet  pääasiassa  yleisillä  tuloveroilla.  Itsehallintolain  tulkinnassa  on  näin  ollen 
syntynyt epäselvyys siitä, mikä sisältö "elinkeino‐ ja huviverot" ‐käsitteelle tulisi antaa.  
 
Tulkintavaikeuksia on esiintynyt  viime  vuosikymmenten aikana uuden  lainsäädännön 
yhteydessä erityyppisistä elinkeinokohtaisista veroista  ja veroluonteisista maksuista.13 
Viime vuosien aikana on ongelmia erityisesti esiintynyt sen yhteydessä, että on siirrytty 













säilyttää  ympäristöystävällisen energiantuotannon  valmisteverottomuus Ahvenanmaalla,  kun  se  valta‐
kunnassa  lakkautettiin  ja korvattiin  tuulivoiman  ja biokaasun  tukijärjestelmällä. Hallitus on 27 päivänä 
marraskuuta 2014 antanut esityksen eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan 
maakuntaan  rakennettavissa  tuulivoimaloissa  tuotetun  sähkön  tuotantotuen  kustannuksiin  (HE 
274/2014 vp). 
13 Arpajaisvero  (PeVL 9/1992 vp), matkustajavero  (PeVL 5/1991  rd)  ja  tonnistovero  (AV:n  lausunto no 
34/01). 
14 Sähkö‐ ja maakaasuverkkomaksu (PeVL 31/2012 vp) 
15  Sähkö‐  ja maakaasuverkkomaksu  (PeVL  31/2012  vp).  Vaihtoehtoisesti  voisi  katsoa  veroluonteisten 
maksujen kuuluvan maakunnan yksinomaiseen toimivaltaan määrätä uusia maksuja, koska veroluontei‐
siksi  katsottavien maksujen määritelmä  on  vuosien mittaan  kehittynyt.  Perustuslakivaliokunta  on  jo 
vuona  1957  katsonut,  että metsänhoitomaksu  on  veroluonteinen maksu, muta  KKO  arvioi  kuitenkin 
vuonna 2001, että maakunnan  toimivaltaan kuului maksun määrääminen  (KKO:n  lausunto 16.7.2001). 
KKO:n lausunnosta ei nimenomaisesti käy ilmi millä perusteella itsehallintolain 18 §:n 5 kohdan mukaan 
KKO  katsoi,  että metsänhoitomaksu  kuuluu maakunnan  toimivaltaan. On mahdollista  että maksu  on 


























tava  valtion  tulo‐  ja  menoarvioon  perustuslain  täydellisyysperiaatteen  mukaisesti. 









Valtiovarainministeriön  jälkimmäinen  työryhmä  selvitti  tasoitusperusteen muutostar‐
vetta. Työryhmä ehdotti, että  itsehallintolain uudistamisen yhteydessä  tarkistettaisiin 
maakunnan  talousjärjestelmää  tasoitusperusteen  ja verohyvityksen muuttamista kos‐























rää  ajatellen. Määrärahat  ovat  sidoksissa  valtion  tuloihin  ja  näin  ollen  fi‐
nanssipolitiikka ja taloussuhdanteet vaikuttavat niihin.  
 Tasoitusperuste  ja verohyvitys ovat vuositasolla  toimineet kokonaisuutena 
tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että verohyvitys on vaikuttanut hillitse‐
västi maakuntaan tehtävien kokonaissiirtojen vaihteluihin.  
 On  jatkossa perusteltua arvottaa  tasoitusperustetta  ja verohyvitystä koko‐
naisuutena  ilman, että muutetaan verohyvityksen  tarkoitusta  toimia maa‐
kunnan  viranomaisten  kannustimena  harjoittaa  elinkeinopolitiikkaa,  joka 
mahdollistaa suurempia verotuloja suhteessa väestömääräsuhteeseen. 





 Lainsäädäntö ei huomioi  väestömuutoksia,  samalla  kuin nämä  vaikuttavat 































lun myöhäisessä  vaiheessa.17  Vuoden  1951  itsehallintolaissa  Ahvenanmaan  valtuus‐








tavoitteena  huomioida  eduskunnan  budjettivalta  ilman  itsehallintolakiin  sisällytettyä 
mahdollisuutta poiketa  siitä.  Samalla  kun päädyttiin  ratkaisuun,  että  tasoitusperuste 
voidaan muuttaa valtakunnan lailla, säilytettiin kuitenkin Ahvenanmaan valtuuskunnan 
päätäntävalta koskien erityistä avustusta. Eduskuntakäsittelyn aikana annettiin Ahve‐




tävästi  taloudellisen  lopputuloksen osalta. Se on hallinnollisesti yksinkertainen  ja  sel‐



































dottaa  tasoitus‐  tai muuta  järjestelmää,  jonka puitteissa maakunnan  ja  valta‐
kunnan välistä  taloudellista  tasoitusta voidaan olosuhteiden muuttuessa  jous‐
tavasti muuttaa. 
	


























rustuslainsäätämisjärjestyksessä,  voidaan  saattaa  voimaan poikkeuksia perustuslaista 
ja  valtakunnan  lainsäädännöstä.  Lainsäädäntömuutosten  tarve on  tutkittava  tarkem‐
























Jaosto ei ole pystynyt  työlle varatussa  lyhyessä ajassa  tunnistamaan, millä  tavalla yk‐





































 Mikäli  vain  valtionverotusosuus  yksityishenkilöiden  ansiotuloverotuksesta 
siirretään, ovat vaikutukset pienemmät kuin jos yhteisöverotus ja/tai välilli‐
nen verotus siirrettäisiin. 








 Mm.  kansainvälisiä  suhteita,  lisääntyneitä  kustannuksia  ja  viranomaisten 
sekä  yritysten  lisääntynyttä  hallintoa  koskevat  vaikutukset,  jotka  johtuvat 
siitä,  että  ratkaisuvaihtoehdoissa  1  ja  2 muodostuu  uusi  kattava  veroraja 
valtakunnan ja maakunnan välillä, eivät toteudu. 
 Kaksoisverotusta  koskevat  kysymykset  valtakunnan  ja  maakunnan  välillä 





heessa  huomiota  ja  valaistaan  lakiesityksen  poikkeavia  vaikutuksia  maa‐
kunnassa. 
 Erityisesti  tässä  tapauksessa  syntyy  tarve  poistaa  epäselvyys  vallitsevasta 
oikeustilasta koskien toimivallanjakoa valtakunnan ja maakunnan välillä sil‐
tä osin kuin se koskee käsitteen "maakunnalle tulevat elinkeino‐  ja huvive‐
rot"  merkitystä.  Ratkaisuvaihtoehto  on  nykyaikaistaa  lainsäädäntöä  tältä 
osin. Kysymystä ei aikataulusyistä ole voitu selvittää asiantuntijajaostossa. 
 Nykyinen talousjärjestelmä on kokonaisuutena toiminut tyydyttävästi, mitä 

















 että maakunta  erotetaan  omaksi  veroalueekseen  siten,  että  se  voidaan 
nähdä verottajana tai 
 että sovitaan, kuinka välillisen verotuksen  tuotto,  jonka katsotaan olevan 
peräisin Ahvenanmaalta,  lasketaan  ja määrä  asetetaan  suoraan maakun‐
nan käyttöön poikkeamalla valtion  talousarvion  täydellisyysperiaatteesta. 
Tämä malli merkitsee,  että maakunnan  ja  valtakunnan  pitää  sopia  niistä 
keinoista ja indikaattoreista, joiden pohjalta laskelmat tehdään. 



















ja veronluontoisten  tulojen pohjalta,  jotta  ratkaistaan ne  tulkintakysymyk‐
set,  joita nykyisessä  järjestelmässä on  ja otetaan käyttöön myös uusi kom‐
ponentti, jotta tasoituksessa huomioidaan muutokset väestösuhteissa tai 
  tasoitus lasketaan kuten tähän asti siten, että kaikki tulot, paitsi uudet val‐
tionlainat,  sisältyvät  pohjaan,  mutta  järjestelmää  täydennetään  uudella 


















tuuskunnalle  tilanteen mukaisen ehdotuksen.   Eduskunta  tekee maakun‐
tapäivien suostumuksella päätöksen muutoksesta hallituksen eduskunnalle 
luovuttaman Ahvenanmaan valtuuskunnan esityksen pohjalta.   Suurempi‐
en muutosten  yhteydessä eduskunnan hyväksyminen  tapahtuu  valtakun‐
nanlain kautta maakuntapäivien suostumuksella tai 
b)    Ahvenanmaan  valtuuskunnalle  annetaan  tehtäväksi  itsehallintolaissa 
olevien perusteiden pohjalta päättää muutoksesta ottaen huomioon mate‐











lä  lainsäädännönalalla  vaikuttaa maakunnan  ja  valtakunnan  välisiin  talou‐
dellisiin suhteisiin. 
 





















































kuin  Ahvenanmaan  itsehallintolaissa  erikseen  säädetään.  Perustuslain  75  §:n  2 mo‐
mentin mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivien oikeudesta  tehdä aloitteita sekä Ah‐











Kaksi  valtiosääntöoikeudellisen  sääntelyn  kenties  tärkeintä elementtiä on,  että maa‐
kunnalla on joillakin aloilla omaa lainsäädäntövaltaa ja, että maakunta on yksikielisesti 
ruotsinkielinen.  Tämä merkitsee,  että  eduskunnan  lainsäädäntövalta  on  alueellisesti 
rajoitettua niissä kysymyksissä,  jotka kuuluvat maakunnan  toimivaltaan, sekä esimer‐
kiksi, että perustuslain 17 §:n  säännöstä maan kansalliskielistä ei  sovelleta Ahvenan‐





























Itsehallintolaki  valmisteltiin  ja  hyväksyttiin  ennen  kuin  Suomi, mukaan  lukien  Ahve‐
nanmaa, liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Se heijastaa myös monessa muussa mieles‐
sä yhteiskuntaa, joka on erinäköinen kuin nyky‐yhteiskunta. Ennen kaikkea kansainvä‐






tion  viranomaisista, maakunnan  ja  valtakunnan  lainsäädäntövallasta  ja  toimivallasta 




Toimivallanjako voisi  itsehallintolaissa olla  suhteellisen yleinen  ja  sitä voisi  täydentää 
alemmanasteisilla säännöksillä, toisaalta tavallisella valtakunnan  lailla,  joka säädetään 
maakuntapäivien hyväksynnällä, toisaalta maakunnan lailla ja joissakin tapauksissa val‐










ta.  Toisaalta  yleisellä  tasolla  laadittu  laki  voi  antaa  viranomaisille  ja  tuomioistuimille 
enemmän liikkumavaraa tehdä kohtuussyihin perustuvia päätöksiä. 
 



















7.3 Linjaukset lakiteknisesti ja kielellisesti nykyaikaiselle 
ja joustavalle lainsäädännölle   
	
	
 Ahvenanmaan  uuden  itsehallintolain  tulee  kuten  nykyisen  itsehallintolain 
































oikeudenaloista,  joiden osalta  lainsäädäntövalta  voidaan  siirtää maakunnalle  (tavalli‐






asianomaisille  ministeriöille  ja  viranomaisille  sekä  Ahvenanmaan  valtuuskunnalle. 
Eduskunnassa  esitykset  käsittelee  perustuslakivaliokunta.  Itsehallintolain  muutosta 
koskevia esityksiä on myös  joissakin  tapauksissa  julistettu kiireelliseksi eduskunnassa 








nöksiä,  joiden mukaan  vaaditaan neuvotteluja  tai  suostumusta,  ennen  kuin hallinto‐
toimenpiteeseen voidaan ryhtyä. 
 





lainsäädäntövalta.  Sopimusasetus  voi  myös  koskea  viranomaisyhteistyötä.  Tällaisia 

































hallintolaki  sisältäisi  luettelon  valtakunnan  toimivallasta,  jäljelle  jäävän  (residuaalin) 
kuuluessa maakunnalle.  Esitys merkitsee  ainoastaan  yhtä  toimivalta‐aloja  koskevaa 




Aalto‐työryhmässä  (s.  56–57)  keskusteltiin  erilaisista  siirtomahdollisuuksista,  muun 
muassa vaihtoehdosta,  jonka mukaan siirto  joissakin  tapauksissa voisi  tapahtua maa‐













 Itsehallintolain  tulee  sisältää  luettelo  niistä  toimivalloista,  jotka  kuuluvat 
valtakunnalle  (ydinalueet).  Nykyisen  mallin  mukaisesti  itsehallintolaissa 
mainitaan, että uudet/tuntemattomat oikeudenalat tai asiat kuuluvat valta‐
kunnan ydinalueita koskevien periaatteiden mukaisesti niin  ikään valtakun‐
nan toimivaltaan,  Jäljelle  jäävät  (nk. residuaalit) kuuluvat maakunnalle, to‐




 Maakunnan  tulee  itsehallintolain  asettamissa  rajoissa  itse  voida  päättää, 
missä tahdissa valtakunnan jäljelle jäävät toimivallat siirretään. Menettelyn 
tulee kuitenkin aina edellyttää neuvotteluja ja sopimusta valtakunnan kans‐
sa  siirrosta  johtuvista hallinnollisista  ja  taloudellisista  seurauksista. Kehite‐












tämisjärjestyksessä  tehdyllä  päätöksellä  eduskunnassa  ja määräenemmis‐
töllä  maakuntapäivillä.  Tällaisten  muutosten  kautta  valtakunnan  lainsää‐
däntövalta voi joko vähentyä tai lisääntyä eri oikeudenaloilla. 
 




Voimaanpanolakiin  tulee  sisältyä  luettelo  valtakunnan  jäljelle  jäävistä  toi‐
mivalloista  jotka eivät kuulu ydinalueeseen. Tämä  luettelo sisältää A‐  ja B‐
listan.  
 





– A‐listan  toimivallat voidaan  siirtää maakuntalailla  sen  jälkeen, kun maa‐
kunta  ja valtakunta ovat sopineet siirrosta  johtuvista  taloudellisista  ja hal‐
linnollisista  seurauksista.  (A‐lista merkitsee  käytännössä  sitä,  että  kompe‐
tenssi päättää toimivallan siirtämisestä siirtyy jo, kun uusi itsehallintolaki as‐
tuu voimaan.) Kehitetään erityinen menettely,  jolla varmistetaan eduskun‐




pitävien päätösten perusteella  tavallisen  lain  säätämisjärjestyksessä. Maa‐
kuntapäivien on vastaavasti kuin nykyisestä IHL 22 §:stä johtuu voitava teh‐
dä aloite voimaanpanolain muuttamiseksi, jos hallitus ja maakunnan hallitus 
eivät  pääse  sopimukseen  toimivallansiirron  edellytyksistä.  Hallitus  antaa 
aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. 
 
Voimaanpanolakiin  tarvitaan myös  säännös menettelystä,  kun maakunta‐
päivät haluaa siirtää lainsäädäntövaltaa valtakunnalle. 
 






















9.1 Nykyjärjestelmän arviointi 
 
 
Maakuntapäivien  hyväksyttyä  maakuntalain,  on  se  lähetettävä  oikeusministeriölle 
(OM) ja Ahvenanmaan valtuuskunnalle (AV). AV antaa lausuntonsa OM:lle kysymykses‐











































KKO  on  käytännössään  katsonut  maakuntapäivien  ylittäneen  lainsäädäntötoimival‐










däntövalvonta on  tarpeettoman yksityiskohtaista  ja, että  järjestelmällä  tulisi  jatkossa 
olla  lähtökohtana,  että  maakuntapäivillä  on  kykyä  soveltaa  itsehallintolakia  oikein. 







on  ominaisuudessa  vastuussa  EU‐oikeuden  täytäntöönpanosta  Suomessa. Maakunta 






















 Hyväksyttyjen maakuntalakien  jälkikäteisvalvontaa  tarvitaan  jossain muo‐













































 Valvonnan maakuntalakien  yhteensopivuudesta  EU‐oikeuden  kanssa pitää 
tapahtua pääasiassa ennen kuin maakuntapäivät hyväksyy lait. 
 






Lakineuvoston  tekemä  tarkastus merkitsisi  etukäteistarkastusta.  Lakineuvosto  perus‐
tettaisiin  tämän vuoksi maakuntalain nojalla  ja maakuntapäivät  saisi päättää  sen ko‐
koonpanosta. Jäsenillä tulisi olla hyvät tiedot valtio‐oikeudesta, itsehallintolaista ja eu‐




















Ahvenanmaan  valtuuskunnan  (AV)  rooli  asiantuntijaelimenä  on  tullut  yhä  tärkeäm‐
mäksi ja tämä näkyy myös siitä, että KKO valmistelussaan analysoi valtuuskunnan lau‐
suntoja. Jos lakineuvosto perustetaan, AV:n ei tarvitsisi enää tarkastaa maakuntalakeja 


















Jos  lakineuvosto  perustettaisiin,  vähenisi  kuitenkin  OM:n  tekemän  yksityiskohtaisen 











































ministeriöiden  kanssa  ja, direktiivien  täytäntöönpanoon  liittyvien  tulkintakysymysten 






takunnan  lainsäädännön  voisi  selittää  olevan  voimassa Ahvenanmaalla  kunnes maa‐











KKO:n  tai  jonkun muun  riippumattoman elimen  ratkaista kysymystä siitä, onko edus‐
kunta  "pysytellyt  itsehallintolain mukaisen  lainsäädäntötoimivaltansa puitteissa". Ny‐






 Nykyjärjestelmän mukaan  tuomioistuimet  (viime  kädessä  korkein  oikeus) 
päättävät  laintulkinnallisesti  siitä,  tuleeko  tiettyyn  yksittäistapaukseen  so‐
veltaa eduskunnan säätämää lakia vai maakuntalakia. Tämä järjestelmä kat‐
sotaan riittäväksi sen takaamiseksi, että valtakunnan  lakia ei sovelleta  itse‐
hallintolain  mukaan  maakunnan  toimivaltaan  kuuluvaan  lainsäädän‐
nönalaan. 
 
























Monet  KKO:ssa  käsiteltävistä  asioista  koskevat  valtio‐  tai  hallinto‐oikeudellisia  kysy‐
myksiä ja muita kysymyksiä, joita ei normaalisti käsitellä KKO:ssa vaan KHO:ssa.  
	













Lakineuvoston  perustaminen  osaltaan  helpottaisi  lainsäädäntövalvontaa  tulevaisuu‐




sissä  tapauksissa  voidaan  saattaa  voimaan  jo  ennen  kuin  tasavallan  presidentti  on 
päättänyt veto‐oikeuden käyttämisestä (20 §:n 3 momentti). 
 
 Määräajan  lyhentäminen  voi  eräissä  tapaukissa  aiheuttaa  ongelmia.  Käy‐
tännössä käsittely on nopeampaa, mutta tarve pidempään tarkastusaikaan 












10.1 Neuvonpitomenettelyjen kehittämismahdollisuudet 
 
 
Itsehallintolaki  sisältää useita  säännöksiä valtakunnan  ja maakunnan välisestä yhteis‐
työstä tai neuvotteluista. Joustavamman  itsehallintojärjestelmän  ja mukautumiskykyi‐
semmän lainsäädäntötoimivallan siirtämistä koskevan mallin myötä on annettava lisä‐






































Ahvenanmaa‐komitean  mandaatin  4  kohdan  mukaan  komitean  tulee  arvioida,  voi‐
daanko Suomen kansalaisuuden vaatimuksesta kotiseutuoikeuden saamiseksi  luopua. 




































laisuuteen, ovat  äänioikeus  ja  vaalikelpoisuus maakuntapäivävaaleissa  sidottuja  koti‐
seutuoikeuteen.  Kotiseutuoikeuden  saamiseksi  vaaditaan  lisäksi  asumista  Ahvenan‐
maalla. Useimmat saavat kotiseutuoikeuden syntymän kautta  (Ahvenanmaalla asuvat 
alle 18‐vuotiaat Suomen kansalaiset, joilla vähintään toisella vanhemmista on kotiseu‐
tuoikeus).  Jotta  kotiseutuoikeus  voidaan myöntää  hakemuksen  perustella,  vaaditaan 
lisäksi  tyydyttävä  ruotsinkielen  taito. Henkilö,  joka menettää Suomen kansalaisuuden 
tai  joka  on  pysyvästi  viiden  vuoden  ajan  asunut maakunnan  ulkopuolella, menettää 
kotiseutuoikeutensa.   
 
Vuoden  2013  tietojen mukaan  kotiseutuoikeus  oli Ahvenanmaalla  23 880  henkilöllä, 




28  666  asukkaasta). Luku  on merkittävästi  suurempi  kuin  Suomessa  kokonaisuudes‐
saan,  jossa  niiden henkilöiden osuus,  jolla  ei ole  Suomen  kansalaisuutta, oli  vuoden 
2013  lopussa 3,6 prosenttia.20  Suurimman  ryhmän muodostavat Ruotsin  kansalaiset, 
joiden  osuus  Ahvenanmaan  väestöstä  oli  4,3  prosenttia  (1  233  henkilöä).  Yhteensä 



















misen  osalta  jo  vuoden  1951  itsehallintolaissa.  Vastaavaa  kehitystä  on  tapahtunut 
maanhankintaluvan  myöntämisen  osalta,  ensin  maakunnan  hallituksen  käytännön 
kautta  ja  nykyisin maanhankintaluvasta  annetun maakunta‐asetuksen  (ÅFS  2003:70) 
4 §:n 2 momentin 6  kohdanperusteella,  jonka mukaan maakunnan hallituksen  tulee 










Kansalaisuusvaatimus  on  poistettu  kokonaan  äänioikeudelta  ja  vaalikelpoisuudelta 
kunnallisvaaleissa. Voimassa  olevat  säännökset,  joita  sovellettiin  ensimmäistä  kertaa 
kunnallisvaaleissa  vuonna 2007,  vaativat  kotikuntaa maakunnassa  keskeytyksettä vii‐
meisen vuoden ajalta ennen vaalipäivää.  
 
Suomen  kansalaisuuden  vaatimuksella  kotiseutuoikeuden  saamiseksi  on  merkitystä 
erityisesti poliittisten oikeuksien  toteuttamiselle. Merkittävä osuus, vajaa kymmenes‐
osa väestöstä jolla ei ole Suomen kansalaisuutta, ei voi hankkia kotiseutuoikeutta eikä 
heillä  siten  ole  äänioikeutta  paikallisen  lainsäädäntöelimen  vaaleissa.  Ahvenanmaan 
näkökulmasta kysymys Suomen kansalaisuuden vaatimuksen poistamisesta on esitetty 
demokratia‐  ja  yhdenvertaisuuskysymyksenä,  joka pohjautuu poliittiseen  tahtoon ot‐
taa maahanmuuttajat osaksi yhteiskuntaa ja antaa niille, jotka ovat asuneet Ahvenan‐








tosin  salli  kaksoiskansalaisuutta.  Kansalaisuuden  hakeminen  on  suhteellisen  vaativa 
prosessi, joka on hakijalle maksullinen.   
 































töoikeuksien  nauttimiseksi,  erityisesti  poliittisessa  päätöksenteossa.  Edelleen  tode‐
taan, että kansallisen  ja alueellisen  lainsäätäjän  täytyy paikallisen kansalaisuuden po‐
liittisista tai taloudellisista puolista uudelleen neuvoteltaessa löytää myös uusia ratkai‐



























vaatimuksesta  kotiseutuoikeuden  saamiseksi  luovutaan.  Tavoitteena  on  antaa  niille 










 Komitea  katsoo,  että  kansalaisuusvaatimuksen  poistaminen  kotiseutuoi‐
























tosta  siihen  aiempaan  pääsääntöön,  että  valtion  virkaan  voitiin  nimittää  ainoastaan 
Suomen  kansalainen.  Pääsäännöksi  tuli  nyt,  että  virkakelpoisuus  ei  edellytä  Suomen 
kansalaisuutta,  ellei  erikseen  ole  toisin  säädetty.  Hallituksen  esityksen  perusteluissa 


















Myös  valtakunnassa  vaaditaan  Suomen  kansalaisuutta;  valtion  virkamieslain  7  §:n 
8 momentin mukaan poliisilaissa  (872/2011)  tarkoitettuun poliisimiehen  virkaan  voi‐
daan nimittää vain Suomen kansalainen.  
 
Poliisimiesten  Suomen  kansalaisuutta  ja  poliisikoulutuksen  pääsyvaatimuksia  on  vii‐
meksi  pohdittu  eduskunnan  käsitellessä  esitystä  laiksi  Poliisiammattikorkeakoulusta 
(1164/2013),  joka  tuli  voimaan  1.1.2014.  Poliisiammattikorkeakoulusta  annetun  lain 

















ta. Hallintovaliokunta  (HaVM 23/2013  vp) piti perustuslakivaliokunnan  tavoin  yhteis‐
kunnassa  tapahtuneen monikulttuuristumisen vuoksi  tärkeänä, että poliisin palveluk‐
sessa  on  henkilöitä  eri  kansallisen  tai  etnisen  alkuperän  omaavista  väestöryhmistä. 
Suomen kansalaisuutta on hallituksen esityksen valmistelussa pidetty tyypillisenä polii‐
sikoulutukseen  ottamista  koskevana  vaatimuksena.  Suomen  kansalaisuutta  koskeva 














































distyneiden kansakuntien  tuomareiden  riippumattomuutta  turvaavat  ja edistävät pe‐












































soisia.  Vaatimukset  voi  siis muuttaa  tavallisen  lain  säätämisjärjestyksessä.  Ahvenan‐
maan  poliisivirkojen  osalta  vaaditaan  sitä  vastoin  itsehallintolain  muuttamista,  jos 
esim. toivotaan kansalaisuusvaatimuksen poistamista joidenkin poliisivirkojen osalta. 
 
Voimassaolevassa  itsehallintolaissa ei nimenomaisesti  ilmaista onko maakunnalla  vai 
valtakunnalla  lainsäädäntövalta maakunnan  järjestämän poliisikoulutuksen sisältövaa‐
timusten  tai  sellaisen  koulutuksen oppilaaksiottamisen  kriteerien osalta. Kysymys on 

















Komitean linjaukset tulevalle lainsäädäntötyölle 
	
 Komitea  katsoo,  että  ei  ole  tarkoituksenmukaista  yleisellä  tasolla  poiketa 
maakunnan poliisinvirkojen osalta vaatimuksesta Suomen kansalaisuudesta, 
mutta  että  säännökset  kansalaisuusvaatimuksesta  poliisinvirkojen  osalta 
Ahvenanmaalla  on  voitava muuttaa  tavallisessa  lainsäätämisjärjestyksessä 
ilman, että itsehallintolakia on tarpeen muuttaa. 
 
 Uudesta  itsehallintojärjestelmästä on käytävä  ilmi, kuuluvatko poliisikoulu‐


















Lukuun ottamatta päätökset,  joista valtakunnan  lain mukaan valitetaan  johonkin  toi‐
seen viranomaiseen, Ahvenanmaan hallintotuomioistuin on nykyään valitusinstanssi‐
na  valitettaessa  maakunnan  hallituksen  alaisen  viranomaisen  tai  kunnallisen  viran‐
omaisen  tekemästä päätöksestä. Maakuntalailla  voidaan  kuitenkin  säätää, että maa‐





Maakunnan  hallituksen  päätöksen  laillisuudesta  saa  valittaa  korkeimpaan  hallinto‐
oikeuteen.  Poikkeuksen muodostavat maakunnan  hallituksen  eläkeasioissa  tekemät 
päätökset,  joista  valitetaan  vakuutustuomioistuimeen  ja  maakunnan  viranomaisten 
sopimusasetuksen nojalla tekemät päätökset, joista valitetaan Ahvenanmaan hallinto‐







Korkein hallinto‐oikeus  käsittelee näin ollen ensimmäisenä  ja  ainoana oikeusasteena 














26  §:n nojalla  yleisesti  säädetään  valitusinstanssiksi  kyseen ollessa maakunnan halli‐
tuksen alaisten viranomaisten päätöksistä. 
 








tus toteutuu  (Oikeusministeriön mietintöjä  ja  lausuntoja 4/2011). Mietinnössään työ‐
ryhmä esitti, että ainoastaan valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyistä päätöksistä va‐
litettaisiin  suoraan  korkeimpaan  hallinto‐oikeuteen. Mietinnön  perusteella  oikeusmi‐
nisteriössä  valmistellaan  hallituksen  esitystä  eduskunnalle  eräiden  hallintoasioiden 
muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että muu‐
toksenhakua koskevat säännökset  joissakin hallintoasioissa tarkistetaan niin, että käy‐
tettäisiin  oikaisuvaatimusmenettelyä  nykyistä  laajemmin muutoksenhaun  ensimmäi‐





valvonnan  yhteydessä  (LTB 47/2012) Ahvenanmaan  valtuuskunta  katsoi  äänestyksen 
jälkeen  ja korkein oikeus yksimielisesti, että  IHL 25 §:n valitusta koskevat säännökset 
eivät kata maakuntapäivien alaisten viranomaisten hallintopäätöksistä tehtyjä valituk‐
sia.  Korkein  oikeus  katsoi  lausunnossaan,  että  IHL  26  §:n  nojalla  voidaan  kuitenkin 


















ta,  joissa  toimivalta  valtakunnassa  olisi  vakuutusoikeudella  tai  valituslautakunnalla. 
Tämä koskee esimerkiksi Ahvenanmaan työmarkkina‐ ja opintopalveluviranomaista. 
 
Voimassa olevissa  säännöksissä ei ole mainintaa  valitusinstanssista,  joka  tutkii  valta‐
kunnan viranomaisen sopimusasetuksen nojalla tehdystä päätöksestä tehtyä valitusta. 
Tämä on ajoittain  johtanut tulkintakysymyksiin valtakunnan viranomaisissa,  jotka hoi‐




Komitean linjaukset tulevalle lainsäädäntötyölle 
	

















 Säännöksiä  tulee  lisäksi  täydentää niin, että valtakunnan viranomaisen so‐






















maakunnan  väestöä  kokevia  säännöksiä  sisältävän  lain  (SK  189/1922).  Lain  6  §:ään 






jotta  liittoneuvosto  voisi  valvoa  mainittujen  säännöksien  soveltamista  ja,  jos 














Sodan  loputtua  valtakunnassa  jatkettiin  työtä  uuden  itsehallintolain  laatimiseksi  val‐
tioneuvoston  asetettua  vuonna 1945 uuden  komitean,  jota  johti Albert  von Hellens. 
Komitea antoi mietintönsä valtioneuvostolle seuraavan vuoden huhtikuussa. Komitea 
ehdotti, että hallitus ottaisi tehtäväkseen pyrkiä palauttamaan Ahvenanmaan  itsehal‐





























Esitys  lähetettiin  perustuslakivaliokuntaan.  Perustuslakivaliokunta  päätti  niukalla 
enemmistöllä, että voimaantulosäännös laadittaisiin siten, että takuulain 6 § olisi edel‐
leen voimassa. Ulkoasianvaliokunnan  lausunnossa todettiin, että hallituksen esityksen 
tavoitteena on  valtakunnan  rajojen  sisällä  ja  sisäisin  säännöksin  tarkistaa  ja  kehittää 
Ahvenanmaan  itsehallintojärjestelmää  ottamatta  mitenkään  kantaa  Ahvenanmaan 
kansainväliseen asemaan.  
 
Esityksen käsittely  suuressa valiokunnassa  johti kuitenkin  toiseen  tulokseen.   Mietin‐
nössään valiokunta ehdotti, että  takuulaki kumottaisiin kokonaisuudessaan uuden  it‐
















Itsehallintolain  voimaantulo  edellytti  lisäksi,  että  Ahvenanmaan maakuntapäivät  hy‐
väksyi sen. Lakiehdotus hyväksyttiin 1.  joulukuuta 1951. Mietinnössään  lakivaliokunta 
oli sitä mieltä, että takuulain 6 §:n tarkoituksena oli ainoastaan säätää, millä tavalla ja 






















Myös  seuraavat  komiteat  käsittelivät  takuukysymystä. Ahvenanmaalainen  parlamen‐
taarinen komitea  (ÅUS 1981:7)  ilmaisi periaatteellisena kantanaan, että  itsehallinnon 





itsehallinto  on  yleisesti  tunnustettu  ja  vahvasti  ankkuroitu  Suomen  valtiosääntöön. 
Tämän  johdosta  luonnollisena  ja  horjumattomana  periaatteena  on  ottaa  huomioon 





tiosääntöön.  Itsehallinto  ja  siihen  liittyvät  Ahvenanmaata  koskevat  kansainväliset  si‐
toumukset voidaan tehokkaasti toteuttaa kansallisessa  lainsäädännössä. Suomen rati‐
fioimat ihmisoikeussopimukset takaavat osaltaan muiden muassa kielelliset ja kulttuu‐












Komitean keskusteluissa on käynyt  ilmi, että  tarve  ryhtyä  toimenpiteisiin kansainväli‐
sesti  rajoittuu  etenkin  tarpeeseen  turvata  Ahvenanmaan  ruotsinkielistä  asemaa  voi‐
massa olevan IHL 6 luvun mukaisesti. Komitea on suhtautunut myönteisesti siihen, että 




Linjaukset tulevalle työlle 
	





















Suomen  perustuslain  127  §:n mukaan  jokainen  Suomen  kansalainen  on  velvollinen 











lusta  korvaavan  siviilipalveluksen.  Lailla  voitaisiin  siten  vastaisuudessakin  säätää 
korvaavasta palvelusvelvollisuudesta niille,  jotka on rauhan aikana vapautettu aseelli‐
sesta  tai  aseettomasta  palveluksesta.  Naisten  asepalvelus  voitaisiin  edelleen  säätää 














Ahvenanmaan  itsehallintolain  (1144/1991)  12  §:ssä on  erityissäännös  asevelvollisuu‐
den  suorittamisen  korvaavasta muusta palveluksesta niiden henkilöiden osalta,  joilla 
on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus  ja  jotka ovat muuttaneet maakuntaan ennen, kuin 
ovat täyttäneet 12 vuotta. Henkilö, jolla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus, saa asevel‐
vollisuuden  suorittamisen  sijasta palvella  vastaavalla  tavalla  luotsi‐  ja majakkalaitok‐
sessa tai muussa siviilihallinnossa. Itsehallintolain sanotun säännöksen mukaan palve‐
lusta  luotsi‐  ja majakkalaitoksessa säädetään valtakunnan  lailla maakuntapäivien saa‐
tua  tilaisuuden antaa  lausuntonsa asiassa. Palvelusta muussa  siviilihallinnossa  sääde‐








den  1920  itsehallintolakiin.  Itsehallintolain  voimassaoloaikana  ei  ahvenanmaalaisten 









oikeudesta.  Sen  vuoksi  Ahvenanmaan  alueen  kunnista  vastaava  puolustusvoimien 




maakunnan  hallitukselle,  joka  tarkastaa  henkilöiden  kotiseutuoikeuden  ja  palauttaa 
listan tarvittavilla kotiseutuoikeustiedoilla täydennettynä aluetoimistolle. Aluetoimisto 




















Säännökset  ahvenanmaalaisten  vapautuksesta  asevelvollisuuden  suorittamisesta  on 
aikoinaan perusteltu sillä, että suomi on komentokielenä myös ruotsinkielisissä joukko‐




























11.6 Eräät yksityiskohtaiset kysymykset 
	
	












hallintoa.  Sellaisten  Ahvenanmaalla  sijaitsevien maa‐alueiden  osalta,  joita 





















Verolaji 2005 2010 2013 
Välittömät verot yhteensä 22 
Tulo- ja varallisuusvero Yhteisövero 
100 
  69 




  6423 
51 
13  
Välilliset verot yhteensä 
Alv 
Valmisteverot jne. 
 Arpajaisvero ja apteekkimaksu  
129 
  90 
  35 






Valtion verot 229 209 n.a. 
Kunnallisverot  72  86 92 
Yhteensä 301 295 n.a. 
 
 
Välittömiä veroja koskevat  tiedot ovat kannettuja veroja koskevia  jälkikäteistietoja  ja 
antavat siten, jos joitakin vähäisiä yhteisöveroja koskevia jakautumisongelmia jätetään 





























nille  maksettujen  maakuntaosuuksien  kautta  maakunnan  talous  vaikuttaa  siihen. 
Vuonna  2010  keskimääräinen  kunnallisveroaste  oli  koko maassa  18,97  prosenttia  ja 















Siirto 2005 2010 2013 
Tasoitus 175,6 175,7 207,8 
Verohyvitys   35,0   17,4      6,7* 
Ylimääräinen määräraha    




































1993 21 924,7   98,7 100,9     100,9 
1994 21 767,3   98,0 113,0   113,0 
1995 24 678,6 111,1 108,2 8,3  116,6 
1996 27 564,3 124,0 128,8 6,9  135,7 
1997 28 985,3 130,4 128,8 7,4  136,2 
1998 33 583,0 146,3 139,8 8,7  148,6 
1999 35 844,8 161,3 169,2 9,4 7,2 185,8 
2000 37 755,7 170,0 165,7 11,2  176,9 
2001 35 425,5 159,4 166,2 9,0  175,2 
2002 36 353,2 163,6 157,5 6,8  164,3 
2003 35 339,5 159,0 164,8 11,8  176,6 
2004 38 493,4 173,2 165,3 16,7 6,2 188,2 
2005 39 022,7 175,6 181,9 21,0  202,9 
2006 40 979,1 184,4 181,7 20,5  202,2 
2007 43 211,7 194,5 197,0 35,0  232,0 
2008 44 292,3 199,3 205,9 24,2  230,1 
2009 37 533,7 168,9 164,5 24,0  188,5 
2010 39 050,8 175,7 175,0 3,2  178,2 
2011 43 241,9 194,6 193,5 19,8  213,3 
2012 45 733,3 205,8 204,3 17,4 50,0 271,7 
2013 46 171,6 207,8 209,4 9,8  219,2 
2014    215,8*    5,3** *** 221,1 
2015        221,6****        6,9*****  228,5 
 
* III lisätalousarvio  
**tasavallan presidentin päätös 7.3.2014/I lisätalousarvio 
***Vuoden 2014 ensimmäisestä lisätalousarviosta palautettiin ylimääräisestä määrärahasta käyttämättä jäänyt 41 
miljoonan euron osuus ja sama määrä budjetoitiin uudelleen.  
**** talousarvio 
***** Verovuoden 2013 verotusta koskeva ennakkotieto, tilanne 6.10.2014.  
 
 
 
  
 VASTALAUSE AHVENANMAA‐KOMITEAN 
OSAMIETINTÖÖN 2015 
 
Ahvenanmaan	kansan	edustajat	sopivat	vuonna	2010	maakuntapäivien	edustaja	Gunnar	
Janssonin	johtamassa	komiteassa	uudistetun	itsehallintojärjestelmän	tarpeesta.	Ruotsin	kielen	
huolestuttava	heikkeneminen	Suomessa,	kielteinen	taloudellinen	kehitys	sekä	itsehallinnon	
joustavan	ja	jatkuvan	sopeuttamisen	vaikeudet	muuttuvassa	toimintaympäristössä,	johon	
sisältyy	EU‐jäsenyys,	ovat	tekijöitä,	joiden	perusteella	nykyistä	itsehallintojärjestelmää	voidaan	
pitää	sekä	jäykkänä	että	vanhanaikaisena.	Erityisesti	verrattaessa	sitä	Pohjoismaiden	muihin	
autonomioihin.	
	
Gunnar	Janssonin	komitea	päätti	siksi	yksimielisesti,	että	voimassa	olevan	itsehallintolain	
vähäisempi	päivittäminen	ei	riitä,	vaan	koko	itsehallintojärjestelmä	sellaisenaan	on	
uudistettava.	Ratkaisuksi	ehdotettiin	residuaalijärjestelmää,	jossa	Ahvenanmaan	kansan	
demokraattisesti	valittujen	edustajiensa	kautta	tulee	voida	päättää	missä	tahdissa	
itsehallintojärjestelmää	laajennetaan,	kuitenkin	siten,	että	suvereniteetin	ydintä	lähimpänä	
olevat	oikeudenalat	edelleen	kuuluisivat	Suomelle.	
	
Linjauksissaan	jatkotyölle	Ahvenanmaa‐komitea	kirjoittaa	kappaleessa	8	”Toimivallan	
siirtomenettely”	seuraavaa:	”Maakunnan	tulee	itsehallintolain	asettamissa	rajoissa	itse	voida	
päättää,	missä	tahdissa	valtakunnan	jäljelle	jäävät	toimivallat	siirretään.”	Tämän	poliittisen	
perusperiaatteen	täyttäminen	edellyttää,	että	siirrettävissä	olevat	oikeudenalat	tulee	voida	
siirtää	Ahvenanmaan	kansan	tahdon	perusteella	Ahvenanmaan	maakuntapäivien	päätöksellä.	
	
Komitean	enemmistön	ehdottaessa	päinvastoin,	että	siirrettäessä	tiettyjä	oikeudenaloja	
edellytetään	Suomen	lainsäädäntöä,	romuttuu	koko	perusajatus	siitä,	että	itsehallinnon	
jatkokehittäminen	pääasiassa	olisi	Ahvenanmaan	kansan	asia.	Erityisesti	kun	sama	enemmistö	
ei	anna	mitään	ohjetta,	minkä	kaltaisten	oikeudenalojen	siirtäminen	voi	edellyttää	Suomen	
lainsäädäntöä.	
	
Suomen	eduskunnalla	on	näillä	vielä	tuntemattomilla	alueilla	täysi	vapaus	ja	valta	valinnaisin	
perusteluin	tulevaisuudessa	estää	siirrot	ja	siten	kieltää	Ahvenanmaan	kansalta	oikeus	ja	
mahdollisuus	”itse	järjestää	olonsa	niin	vapaasti	kuin	se	yleensä	on	mahdollista	maakunnalle,	
joka	ei	muodosta	omaa	valtioita”	kuten	johdanto	vuoden	1920	ehdotuksessa	itsehallintolaiksi	
kuuluu.	
	
Suhteessa	Ahvenanmaan	puolueiden	yksimieliseen	pyyntöön	ottaa	päävastuu	yhteiskuntansa	
kehittämisestä,	ei	allekirjoittaneella	siten	ole	mandaattia	osamietinnön	hyväksymiseen	sen	
tämän	hetkisessä	muodossa,	mikä	on	tämän	vastalauseen	pääasiallinen	pakottava	syy.	
	
Lisäksi	komitean	enemmistö	ehdottaa,	että	on	edelleen	selvitettävä	mahdollisuutta	siirtää	
verotustoimivaltaa	Ahvenanmaalle	ennen	kuin	komitea	ottaa	kantaa	kysymykseen.	
Allekirjoittanut	on	esittänyt,	että	verotustoimivalta,	luonnollisena	nykyaikaisen	autonomian	
osana,	tulee	siirtää	samalla	menettelyllä	kuin	muut	siirrettävissä	olevat	alueet.	
Verotustoimivaltaa	koskeva	kysymys	lienee	kaikesta	huolimatta	yksi	niistä	
itsehallintopoliittisista	kysymyksistä,	jotka	on	selvitetty	useimpaan	kertaan	nyt	voimassa	olevan	
itsehallintolain	voimaan	astumisen	jälkeen,	viimeksi	komitean	omassa	työryhmässä.	On	turhaa	
työtä	yrittää	arvioida	mahdollisia	vaikutuksia	siirrettäessä	toimivaltaa	eri	vero‐oikeudellisilla	
aloilla	itsehallintojärjestelmässä,	joka	on	suunniteltu	astumaan	voimaan	aikaisintaan	2022	ja	
jonka	oletetaan	olevan	voimassa	pitkän	ajan	eteenpäin.	On	tuskin	edes	mahdollista	nyt	
ennakoida	miten	pohjoismaiset	ja	eurooppalaiset	verojärjestelmät	silloin	ovat	kehittyneet.	
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